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El presente trabajo de investigación busca solucionar un problema de la empresa 
TecSistemas enmarcado dentro de la gestión documental, desarrollando un aplicativo 
informático con la finalidad de agilizar la gestión del tiempo que lleva el proceso de 
vitalización documental, pues durante el periodo 2017 -2018 provoco un desequilibrio 
administrativo por el gran volumen de documentos. También cabe señalar la 
existencia de diversas dimensiones de uso del aplicativo propuesto, relevantes para el 
potencial tecnológico de la tecnología OCR de Lexmark. Asimismo, el aplicativo provee 
una forma amigable y aceptable para la empresa. 
 
La finalidad de este trabajo desde el punto de vista informático es básicamente crear 
una asistencia tecnológica desde la óptica de la ingeniería de Software para la mejora 
informática de las impresoras multifuncionales Lexmark modelos MX710, MX656 Y 
MX711. 
 










This research work seeks to solve a problem of the company TecSistemas framed 
within document management, developing a computer application in order to 
streamline the management of the time that the document vitalization process takes, 
since during the period 2017 -2018 it caused a administrative imbalance due to the 
large volume of documents. It is also worth noting the existence of various dimensions 
of use of the proposed application, relevant to the technological potential of 
Lexmark's OCR technology. Likewise, the application provides a friendly and 
acceptable form for the company. 
 
the purpose of this work from the computer point of view is basically to create a 
technological assistance from the perspective of software engineering for the 



































El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo mejorar el proceso 
de digitalización documentaria, aplicando metodologías, las principales variables 
económicas que se han determinado para la recuperación a corto plazo en beneficio 
de la empresa. 
  
La importancia de estudiar este tema en particular radica principalmente en las 
consecuencias del tiempo que cuesta la actividad producida por el personal de la 
empresa el cual genera una inversión mayor o un capital humano mayor. 
 
Tendremos un mayor margen de procesos y producción así liberaremos de trabajos a 
las personas las cuales dan apoyo al área encargada para la digitalización, en estos 
tiempos no dependemos de mucho personal para tener resultados rápidos y eficaces, 
necesitamos máquinas para tener mayor producción y claridad en los trabajos 
realizados. 
 
En nuestro país han surgido diversos trabajos referentes a esta aplicación por lo cual 
abordar el asunto es muy variado, algunos autores sugieren un estudio al 
comportamiento y a la evolución de máquina-hombre u hombre-máquina. 
 
Este trabajo se centrará en los factores internos que ocurren dentro de la empresa 
teniendo un beneficio optimo bajo sus actualizaciones. 
 
En el capítulo 1 se abordará la definición del problema general para sustentar el 
planteamiento del objetivo general incluso de los objetivos específicos. 
 
En el capítulo 2 fundamentaremos las estructuras para comprender el sentido de la 
investigación, expondremos la clasificación de las principales estructuras de la 
aplicación por la cual se investigó, finalmente tendremos la descripción de cada 
estudio para mejorar la comprensión del diseño.  
 
En el capítulo 3 Desarrollaremos la aplicación dando como inicio a una pequeña reseña 
del aplicativo por lo cual tendremos el alcance del proyecto y su matriz de inicio, así 
daremos un seguimiento de la implementación para mejorar el proceso del desarrollo. 
 
 
En el capítulo 4 tendremos las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la 




mejorar cada día la aplicación, mostraremos los resultados obtenidos sea físicamente 
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El presente capítulo tiene por finalidad definir los objetivos en base al problema 
planteado, justificar el estudio, definir los límites y alcances, así como la metodología 
de la investigación respecto al desarrollo del aplicativo basado al problema planteado. 
 
1.1 Definición del Problema 
En la empresa TecSistemas se viene presentante lentitud al momento de 
digitalizar el documento y hacer todo el trámite de redirigir el documento 
escaneado hacia otro ámbito dentro de la empresa. 
Tenemos la certeza de que el no tener un aplicativo dedicado a la digitalización 
genera una lentitud y un retraso laboral al tratar de hacer una fiel copia del 
documento a transferir. 
El transporte que se necesita para esta transferencia de datos hace que el 
documento no sea seguro ya que podríamos tener fallas con el dispositivo a 
usar o perdidas físicas del dispositivo como: rupturas, perdida, virus y demás, 
por lo cual el transportar un documento muy importante no es fiable en esta 
actualidad. 
Al igual que tenemos que encargar una persona que sea responsable de la 
documentación a digitalizar y este mismo debe digitalizar los documentos cada 
día o cada momento que llegue para tener una copia exacta del documento 
archivado en algún dispositivo en nuestra empresa, lo cual viene siendo una 
computadora básica que puede contar con algunos riesgos. 
El ahorro de papel hoy en día es una necesidad básica para empresa ya que 
ahorramos en copias o impresiones de los mismos documentos escaneados, 




por lo que hoy en día las impresiones o copias ya no son tan necesarias por 
existir una nueva tecnología con la gestión documental sea para empresas 
privadas o públicas. 
Toda acción dentro de la Administración pública o privada es consecuencia de 
cierta decisión basada en documentos. Actualmente, el crecimiento de la 
estructura y la función administrativa, han provocado una masiva producción 
y reproducción documental, fenómeno que requiere de una correcta gestión 
de los procesos técnicos archivísticos para su correcta custodia, conservación 
y difusión. Con la finalidad de contar con información oportuna para la toma 
de dediciones basadas en documentos. De otro lado, según el portal web del 
Ministerio del Ambiente, en 199 locales del sector público y privados que 
reportaron medidas de eficiencia en el consumo de papel, durante los años 
2017-2018 se observó un aumento considerable en la producción 






















En el mismo informe, también se muestra el consumo de papel por 
colaborador, respecto a los años 2016 y 2017, entre el consumo total y el 
ahorro total. 
Tabla 2 





Para Cruz, C (2007 p. 17) la gestión documental, es el conjunto de tareas y 
procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la 
explotación de los documentos por parte de las personas y organizaciones. En 
ese sentido, se necesita la tecnología de la información para los usuarios 
internos o externos requieren de un alto estándar de calidad de atención tal 




De acuerdo al diario Gestión publicada el día 03 de abril del 2013, hay una gran 
demanda de las impresoras para el sector público, que nos habla, “la fabricante 
de impresoras corporativas Lexmark, Enrique Pérez Suárez, señaló que el 
crecimiento de estos productos aumentaría entre 10% y 15% para este año, 
basado en la mayor demanda de este tipo de equipos por parte de empresas 
y del sector gobierno. 
Así, el ejecutivo puntualizó que el año pasado se habrían vendido entre 10 y 
50 unidades por empresa. En el caso del sector gobierno, las compras se hacen 
vía licitación, mientras que, en el caso de empresas, los proveedores presentan 
su lista de precios. Pérez agregó que empresas de sectores como el financiero, 
industria y gobierno tienen de 400 a 700 equipos de impresión y 
multifuncionales (escáner, fotocopiado e impresoras) en su inventario de 
activos. 
 
Así mismo el censo por el INEI para las estadísticas municipales en el 2016, el 
90,2 % de las empresas peruanas del sector público usan impresoras 
multifuncionales y el 28% de ellas usan impresoras Lexmark en sus diferentes 
modelos. En particular el 20% usan los modelos MX710, MX656 y MX711. Una 
de las razones fundamentales para tal acogida según el portal tecnológico 
www.lexmark.com/es_xl/products, las impresoras Lexmark consultado en el 
año 2016 estas, se caracterizan según su de velocidad en la ejecución de 
tareas, en ese sentido; se puede resumir el potencial de los modelos MX710, 
MX656 y MX711, en tres criterios: fundamentales:  
 
 Por su procesador dual Core de 800 MHz.  
 Por su comodidad de uso (integra un panel táctil a color de 4,3 pulgadas).  
 Por su potencia de trabajo (utiliza una memoria inicial de 512 Mb puede 





De acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas y debido a la falta de 
un aplicativo que permita gestionar la digitalización obtenida por la impresora 
Lexmark, se puede concluir que es necesario desarrollar un aplicativo que 
permita potenciar la velocidad en la ejecución de tareas, en específico la 
digitalización documental pues los encargados de la gestión documental 





¿Es necesario implementar una aplicación para optimizar el proceso de 
digitalización documentaria para las impresoras multifuncionales Lexmark 
modelos MX710, MX656 Y MX711 para la mejora en la gestión documentaria 
en las empresas del sector público y privado? 
 
Problemas específicos: 
1. ¿Cómo influye el diseño e implementación de una aplicación en las 
impresoras multifuncionales Lexmark modelos MX710, MX656 y 
MX711 para la mejora en la gestión de documentaria de las empresas 
del sector público y el sector privado? 
2. ¿El diseño e implementación de una aplicación en el sistema operativo 
en las impresoras multifuncionales Lexmark modelos MX710, MX656 y 
MX711 influye en los procesos de digitalización documentaria? 
3. ¿Cómo influye diseño e implementación de una aplicación en el 
sistema operativo en de las impresoras multifuncionales Lexmark 






Deficiencias en el proceso de digitalización de documentos 
 
Deficiencia en el proceso de digitalización documentaria para 
impresoras multifuncionales Lexmark modelos MX710, MX656 Y MX711  
El software no se ajusta a los 
requerimientos. 
Costo alto de personal. 
Inadecuado uso de la tecnología. Retraso de trabajo en el área adecuada. 
La comunicación de los clientes con los 
desarrollos no es la adecuada. 
Uso inadecuado de los aplicativos para 
otros fines. 
















1.2 Definición de los Objetivos 
1.2.1  Objetivo General 
 
Implementar una aplicación para mejorar el proceso de digitalización en las 
impresoras multifuncionales Lexmark para así gestionar los procesos de 
gestión documental que llevara a la facilidad y optimización en el tiempo de 
espera del documento final. 
 
 
1.2.2 Objetivo Especifico 
 
1. Diseñar un prototipo de una aplicación para las impresoras multifuncionales 
Lexmark modelos MX710, MX656 y MX711, para mejorar el costo de personal 
mensual de la empresa. 
 
2. Implementar un prototipo de una aplicación para las impresoras 
multifuncionales Lexmark modelos MX710, MX656 y MX711 para la mejora 
inmediata de los procesos que se generan dentro de la empresa TecSistemas. 
 
3. Construir un interfaz amigable y didáctico para el personal encargado de 
digitalizar los documentos y así generar confianza en el personal y no use 










1.3 Justificación de la Investigación 
Por lo mencionado en la descripción del problema no cabe la menor duda de 
la necesidad que tienen las empresas del sector público y el sector privado, con 
el hardware, el software    y procesos que optimicen su gestión documental. 
Además, provee a la organización de un valor agregado frente a la 
competencia y sus clientes, pues les permite contar con información oportuna 
para   tomar dediciones basadas en   documentos. 
 
Una cuestión importante que se debe indicar es que desde hace ya varios años 
se ha venido incrementando el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para realizar los procesos de digitalización documental.  
 
La investigación tiene como objetivo mejorar los procesos dentro de la 
empresa, en el mundo tecnológico se encuentra reconocida para así generar 
mayores ingresos y generar más trabajo diario al personal encargado. 
El aplicativo como tal tiene el objetivo principal de agilizar los procesos dentro 
de la empresa TECSISTEMAS y así generar un nuevo producto a su vez para ser 
comercializado con las ventas a futuro en conjunto con un nuevo aplicativo 










1.4 Alcance y Limitaciones 
Alcance 
1. El presente estudio propone un desarrollo para la empresa TecSistemas 
en el área operacional y documentaria. 
2. La investigación abarcara únicamente a la empresa TecSistemas 
dedicados al rubro de digitalización documentaria, en las áreas de 
gestión documentaria, secretaria, contadores y administración. 
3. La siguiente investigación propone diseñar e implementar un aplicativo 




En el desarrollo de la presente investigación se obtuvo las siguientes 
limitaciones:  
1. La presente investigación abarcara un tiempo de 9 meses de desarrollo e 
implementación y pruebas de software. 
2. La investigación se limita a carencia de equipo de implementación y de un 
buen servidor donde se distribuya el aplicativo por el área de sistemas. 
3. El presupuesto se limita a cubrir aspectos generales del desarrollo como los 
pagos mensuales del equipo de desarrollo. 
4. El personal se limita a solamente realizar sus tareas necesarias dentro del 
proyecto, ya que se tiene áreas predefinidas para desarrollo y pruebas. 
5. Los investigadores solo limitan a 4 horas de investigación y 4 horas de 
desarrollo dentro de su horario de trabajo. 
6. Existen limitaciones con el equipo de desarrollo ya que se puede tener faltas 
por un integrante del equipo y se retrasa los horarios de entrega o los 




7. Los investigadores dentro de la empresa solo tienen acceso a tal información 




1.5.1 Hipótesis General 
Si se diseña un aplicativo para mejorar el proceso de digitalización, entonces 
mejorará la gestión documental de la empresa TecSistemas 
 
1.5.2 Hipótesis Especifica 
 El diseño e implementación de una aplicación en sistema Android mejora y 
reduce el tiempo para generar documentación digitalizada. 
 El diseño e implementación de una aplicación en las impresoras Lexmark 
protege la información encriptada dentro de la memoria volátil de la 
impresora. 
 El diseño e implementación de una aplicación en Android facilita la búsqueda 
del documento y el registro del mismo. 
 El diseño e implementación de una aplicación permite compartir la 
información con las demás áreas y centralizar la información para ser 











 Capítulo 2  
Fundamento Teórico 
2.1 Estado del Arte 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 
Bastidas, J. (2016).  En su tesis para optar el grado de Maestro en “Ingeniería 
de Sistemas Con mención en Gerencia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones”, Señala que: 
“Durante la tramitación de documentos que son sumamente 
importantes para los ciudadanos, existen varios retrasos, ya sea por 
tiempo y gestión en el área de tramite documentario” 
Por lo cual enfocándose en esta problemática diaria en la jurisdicción se planteó 
“Desarrollar e implementar el sistema de tramite documentario en la 
municipalidad de Huancayo para la atención de expedientes”, usando a la vez 
un método científico para el conjunto de procedimientos a realizar y que se 
plantearan durante el desarrollo de la misma. 
Lo cual guarda relación con nuestra investigación por la implementación de que 
se dará para las impresoras a medida del cliente, usando en parte el mismo 
método de investigación.1 
 
Gómez. E. (2018).  En su tesis para optar el grado de Licenciada en “Ingeniería 
de Sistemas”, señala que:  
“Durante la investigación y se tuvo la idea de mejorar los procesos de 
información respaldada por una plataforma web para así gestionar y 
                                                 
 
1 Citando a Bastidas, demostramos que la importancia de implementar un sistema de gestión 
documentaria agiliza las tareas prontas de la empresa sean públicas o privadas adecuándolas al acorde 




controlar los documentos de la empresa CORPORACION JUJEDU 
E.I.R.L”  
Por lo cual usando una modelo no experimental y de corte transversal 
(cuantitativo y nivel descriptivo), obtuvo que el nivel de satisfacción de los 
trabajadores no era la mejor mientras no usaba un sistema automatizado, 
concluyendo que el nivel de insatisfacción de los trabajadores era muy alto por 
lo tanto era necesario mejorar la actual gestión y hacer que permita agilizar y 
automatizar el proceso de gestión dando así una mejorar tiempo y respuesta de 
documentos o información importante para su empresa. Dando también que 
guarda relación con nuestra investigación por la insatisfacción de los 
trabajadores de TecSistemas por el modo como se lleva la gestión documentaria 
al igual que se debe agilizar y controlar los documentos de entrada y salida.2 
 
Ojeda, J. (2016).  En su tesis para optar el grado de Maestro en “Ingeniero 
Informático”, señala que: 
“La entidad investigada maneja gran volumen de información sea 
virtual o manuscrita, al igual que están almacenados de una forma 
desordenada y descentralizada, así mismo al tratar de llegar a la 
información requerida o tratar de buscar un documento requerido, la 
información no está adecuadamente a la mano para hacerse factible de 
la información deseada” 
Por lo tanto el propósito es “La implementación de una comunidad virtual para 
la gestión documental en la superintendencia nacional de aduanas y 
administración tributaria”, manejándose así también un modelo cualitativo 
como cuantitativa para obtener el menor costo posible, obteniendo que el 
método cualitativo era el más apropiado para esta investigación , guardando 
                                                 
 
2 De acuerdo al análisis de Gómez referimos que la importancia de tener un diseño bien adecuado 




relación con nuestra investigación por el desarrollo de un software para mejorar 




2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
Cedeño, T. & Secaira, J.  (2016).  En su tesis para optar el grado de “Ingeniero 
Informático”, señala que  
“Fue necesario desarrollar un prototipo para la gestión documental 
para la Unidad de Documentación y Archivos de la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López” 
Para lo cual se usó una metodología DIRKS (Diseña e Implementar Sistemas de 
Registros), la cual tiene como 8 etapas de las cuales solo se usaron 7, obteniendo 
también una pre investigación para comprobar los requisitos necesarios del 
departamento denominada como etapa A, en la etapa B, llamada “Análisis de 
Actividades”, se estudió los procesos archivísticos del departamento, 
Haciéndose un análisis comparativo de gestores documentales existentes. 
Concluyendo las demás etapas mencionadas en esta tesis vemos que la 
implementación obtuvo como resultado un sistema que permite la funcionalidad 
total, que permite el óptimo almacenamiento y conservación de los documentos, 
añadiendo que facilito la búsqueda de estos, por lo cual guarda relación por la 
búsqueda y conservación de documentos en nuestro servidor para la óptima 
utilización del mismo.4 
                                                 
 
3 De acuerdo a Ojeda necesitamos tener un costo menor cuando y obtener los mismos resultados por lo 
cual la necesidad de los aplicativos o programas para gestionar documentos son necesarios ya que 
generamos el mismo nivel de trabajo o mayor productividad a un menor costo después de una inversión 
adecuada. 
4 Refiriéndonos a Cedeño la funcionalidad optima de tener un almacenamiento y observar la facilidad 
de búsqueda hace que genere la confianza adecuada para cada empresa que lo use y así tener la 




Carrión, E. & Fonda, E. (2015). En su tesis para obtener el grado de “Ingeniero 
Comercial”, señalando que: 
“La finalidad de diseñar un modelo de gestión documental para las 
PYMES es necesario para mejorar el proceso y magnitud de toda la 
documentación adquirida durante el tiempo que pueda estar PYME , 
también estableciendo el inadecuado tratamiento de la información que 
impide su gestión administrativa, de acuerdo a esta investigación se 
obtuvo hacer un “Análisis y Diseño de un modelo de gestión documental 
para las PUMES en el Cantón Durán”, utilizando una metodología 
descriptiva y no exploratoria , la cual da la libertad al investigador de 
determinación del desarrollo del trabajo a investigar cuya variable es 
cualitativa permitiendo observar cómo actúa la misma. 
Tanto que por ello se concluyó que es necesario implementar un proceso de 
gestión documental tanto físico como digital para su información, ya que 
ayudara en la optimización de los procesos en las áreas correspondientes y el 
orden en ellos. 
Por lo tanto, vemos que guarda relación con nuestra investigación ya que 
necesitamos que tengamos un orden claro y agilidad en documentación al 
momento de ser obtenido.5 
 
Pirela, J. (2018). En su tesis para obtener el grado de Maestría en “Gestión 
Documental y administración de archivos”, señalando que: 
“Durante su investigación los procesos del negocio de productividad y 
rentabilidad son esenciales para desarrollarse como empresa por ello 
todo fluye en un sistema donde los documentos se convierten en soporte 
de dicha información tales como para gestionarse” 
                                                 
 
5 Refiriéndonos a Carrión la necesidad de obtener un gestor documental es necesario para tener los 
procesos agiles ya que obtendremos un orden y una centralización de datos que concuerda con nuestro 




Por lo tanto, se propuso un “Diseño de un sistema de gestión documental en la 
alcaldía de Cartagena de Indias”, señalando también que se usó una metodología 
DIRKS que parte de una investigación preliminar con el que se elaboró un 
diagnostico  que influye mucho en el diseño del Sistema a concretar, por lo tanto 
se concluye que el diseño de un sistema de gestión documental para la alcaldía 
de Cartagena apoya en todo sentido el acceso a información pública , evitándose 
el riesgo de pérdida o deterioro de documentos a su vez mejorando la eficacia y 
tiempo de respuesta a los usuarios finales, con llevando que guarda 6relación 
con nuestra investigación por parte de realizar un proceso que disminuya el 
tiempo de respuesta al usuario final , brindándole un sistema optimizado para la 
gestión documental. 
 
2.2 Marco Teórico 
Este capítulo tiene por finalidad describir los antecedentes a la investigación,  
indicando mediciones realizadas por diversas entidades e investigadores sobre  
Diseñar una aplicación para impresoras multifuncionales Lexmark  que 
permitan  optimizar y gestionar los procesos de digitalización documentaria 
luego describir las bases teóricas  técnicas  necesarias para entender  la 
importancia de nuestra propuesta,  así mismo se describe brevemente  el 
proceso evolutivo  de la aplicación para hacer el óptimo uso  e incluso aclarar 
ciertas terminologías en el campo de las ciencias informáticas y conceptos 
relacionados a la gestión documental. Finalmente se describe el marco 
metodológico de la investigación y el marco de estándares de digitalización las 
cuales son el AEIOU (Adecuación y Preparación de documentos, Escaneo y 
Captura, identificación y codificación, Optimización, Usabilidad de los archivos 
digitalizados), los cuales usaremos como una referencia para nuestra 
propuesta. 
                                                 
 






2.2.1 Antecedente de la Investigación 
La gestión documental hoy en día es una necesidad pronta por parte de las 
entidades públicas o privadas al punto que generan mayor efectividad y 
legibilidad de documentos.  
Según las investigaciones por empresas de Tecnología cifran que las gestiones 
documentales hoy en días poseen un índice alto en gestión documental. 
Las empresas como TECSISTEMAS y Lexmark, entre otras realizaron estudios 
de cuánto tiempo tarda una persona en gestionar un documento en forma 
virtual, donde constataron que el generar un pequeño aplicativo base hace que 
mejore el proceso de virtualización del documento, estos estudios fueron 
realizados los años 2016 y 2017. Resaltemos que se compraron entre una 
versión muy básica y la digitalización de una impresora normal como un 
modelo base de Lexmark, el cual el 80% de esa digitalización fue manual y los 
20% fue digitalización física, refiriéndonos a digitalización física es llevar el 
documento, colocarlo en el ADF, guardarlo en un USB, llevarlo hasta el 
computador y copiarlo al servidor destinado. 
 
En cambio, con la aplicación básica trabajado entre TECSISTEMAS Y Lexmark, 
logramos el 95% de capacidad para que no sea un 20% de digitalización física, 
refiriéndonos a el 95% hace todo el trabajo la impresora multifuncional y solo 
el 5% es entre escoger los ámbitos y destinar su llegada del documento. 
 
Lexmark lanzo un boletín anunciando en su momento un crecimiento en 
impresoras multifuncionales por lo cual trayendo al mercado modelos actuales 
que trabajan con Android y el sistema actual de lexmark, los modelos tales 





2.2.2 Bases Teóricas 
Para tener una mejor claridad sobre el tema tenemos el problema planteado y 
su contexto tecnológico se comenzará con la definición de gestión documental 
según el contexto de varios autores, trabajos de investigación y luego el 
contexto tecnológico. 
 
2.2.3 Gestión Documental 
Según el portal de Tic portal en su boletín ,los sistemas de gestión documental 
se están convirtiendo en una pieza cada vez más importante para las 
compañías que por lo general crecen cada vez rápidamente y dejan atrás los 
sistemas antiguos de almacenamiento (Excit, 2020). 
 
Según Ats Gestión Documental es el conjunto de procesos que enfocan en la 
revisión y almacenamiento y/o recuperación de la información de 
importancia que maneja cada compañía, esto llevándolo con un aplicativo de 
normas, técnicas que caracterizan por su facilidad al momento de llevar la 
tarea de digitalizar documentos físicos a electrónicos (Atsgestion, 2018). 
 
Según Yesenia en su libro de Gestión Documental son instrumentos 
archivísticos la gestión documental desde la perspectiva de la ley general de 
archivos se define como el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, 
con el único objetivo de facilitar su utilización y conservación (Yesenia, 2014). 
 
Según Russo el libro de Gestión documental en las organizaciones menciona 
que la gestión documental es un conjunto de actividades que nos permiten 
coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, 





Para Russo el sistema de Gestión documental en las organizaciones deben ser 
orientadas a las personas que utilizaran el sistema, dependiendo de su 
procedencia, la información se puede categorizar como: 
 Ambiental: Fuentes de información que se utilizan, es el material que 
forma el conjunto de documentos de la empresa, normalmente desde el 
centro de documentación o la biblioteca. 
 Interna: Es la documentación operativa (ofertas, facturas, recibos, etc.) 
Aporta información interna 
 Corporativa: Es la información que la empresa comunica al exterior, por 
ejemplo: folletos, presentación corporativa, catálogos, memorias 
públicas, la web, etc. 
 
Según el libro de gestión documental de Russo (Russo, 2009) 
 
Existen varias teorías explicándonos lo que implica implementar una 
aplicación para la gestión documental , ya que son una infinidad de 
documentación a poder digitalizar , llegamos al punto que para la 
investigación el termino gestión documental es aquel conjunto de 
procesos para digitalizar documentación importante para la empresa y 
guardar también la legibilidad de los mismos , tanto por ello que el 
almacenamiento debe ser inmediato para su consulta o búsqueda 








2.2.4 Digitalización de un documento. 
Según el portal de Tic portal en su boletín mensual ,los documentos implica 
pasa una documentación física a un formato digital ya que guardamos la 
legibilidad del documento (ticportal, 2020). 
 
Según el blog de Samuel Julia Cristóbal nos describe que  digitalizar los 
documentos es el proceso de convertir una gran cantidad de documentos de 
papel a documentos digitales y que estos documentos puedan ser 
almacenados en un sistema de gestión documental (CRISTÓBAL, 2019). 
Según el portal de TBS menciona que digitalizar un documento es representar 
un documento por un conjunto de sus puntos o muestras , el cual su resultado 
se llama imagen digital del documento , es el proceso de digitalización de 
documentos donde se obtiene al capturar los caracteres , donde terminan las 
líneas o cambio de direcciones de los trazos del documento (SOLUTIONS, 
2019). 
Para IMF bussines School, la digitalización  es la conversión de información 
analógica a digital es decir que sea numérica a binaria, también nombramos 
que la digitalización es el proceso real del cambio tecnológico inducido a las 
empresas o industrias, lo cual tiene como una transformación digital como 
efecto social y global de la digitalización (García, 2017). 
 
La digitalización de un documento es un proceso tecnológico que permite que 
los documentos permitan convertir la imagen física a una imagen digital, para 
esto tenemos que capturar y almacenar imágenes o textos utilizando la actual 
tecnología. 
El objetivo necesario de la digitalización es la transferencia de la información 
hacia otro soporte distinto al original. 
En términos informáticos pasar un documento de un estado analógico a un 




Recordando que la digitalización de documento nos permite 
 Preservar los documentos originales del deterioro por su uso y 
generar copias. 
 Preservar solo el contenido informativo. 
 
2.2.5 Localización central de un documento 
Según el Tic Portal podemos centralizar en algún punto la información que 
llega a la empresa, dando esto como consecuencia el gran volumen de 
información queda centralizar la información de la compañía para un trabajo 
diario. La empresa decide que empleado puede tener acceso a estos 
documentos alojados en dicha locación gracias a los permisos que tenga en el 
servidor. Esta centralización tiene como punto el poder hace la búsqueda 
infinita de documentos por las redes de carpetas de la organización agilizando 
el ritmo del trabajo diario (Ticportal, 2020). 
 
Según Datadec definimos centralización cuando hablamos de documentos en 
el momento en que se crea la necesidad de tener toda la documentación 
guardada y clasificada en un sistema accesible para todos. 
Estas necesidades surgen desde dos problemas, el primero que aparece la 
dispersión de los archivos y el segundo aparece cuando esos archivos 
contienen documentos que son justificativos de los procedimientos de 
gestión de la empresa. Si la documentación no llega a tiempo puede 
provocarse demoras importantes entre las empresas. 
La centralización ayuda a evitar la ineficacia y la pérdida de tiempo que 






Las centralizaciones de documentos nos ayudan a facilitar las tareas diarias 
de la compañía o empresa donde trabajamos para ello debemos manejar un 
sistema de gestión documental para lo cual la empresa TecSistemas creo un 
sistema de gestión documental para la centralización de los documentos 
digitalizados esto ayudara a la agilización de búsqueda de documentos para 
obtener su información necesaria requerida. 
 
2.2.6 Seguridad de la información 
Según Tecon en su blob nos describe que  la seguridad de la información 
entiendo como un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permitas 
resguardas y proteger la información, son todas aquellas políticas de uso y 
medidas que afectan al tratamiento de los datos que se utilizan en una 
organización que se basa en la Disponibilidad, confidencialidad, integridad y 
autenticación los cuatro pilares importantes para la seguridad de la 
información (Tecon, 2018). 
 
Según el Blog de SGSI (blog especializado en Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la información) nos dice que Según el ISO 27001 persigue la protección de 
la información y de los sistemas de información del acceso de utilización, 
divulgación o destrucción no autorizada. La seguridad de la información , 
según el ISO , se refiere a la confidencialidad , la integridad y disponibilidad 
de la información que son datos importantes de la seguridad (SGSI, 2015). 
 
Según Areito en su libro de seguridad de la información nos menciona que en 
la seguridad de la información es una disciplina en elocución continua, la meta 
final de la seguridad es permitir que la organización cumpla sus objetivos de 
negocio o misión , implementando sistemas que tengan un especial cuidado 
y consideración hacia los riesgos relativos a las TIC de la organización , socios 





Según los autores del libro de la Introducción a la seguridad informática y el 
análisis de vulnerabilidades la seguridad de la información es que debe 
mencionar que suele confundirse entre los conceptos de la seguridad 
informática y la seguridad de la información que, aunque suenen muy 
parecidos tienen puntos diferentes. 
La seguridad informática se llega a encargar de la seguridad del medio 
informático según varios autores de la informática que es la ciencia encargada 
de los procesos , técnicas y métodos que busca procesar y almacenar y 
transmitir la información mientras que la seguridad de la información no se 
preocupa solo por el medio informático , se preocupa por todo aquello que 
pueda contener información , resumen todo queremos decir que por casi 
todo , lo más relevante es el universo que maneja cada uno de estos 
conceptos (Martha Irene Romero Castro, 2018). 
Las empresas que mantienen sus documentos almacenados en carpetas 
físicas aún existen y la posibilidad de que un u otro archivo termine 
deteriorado es alta, por lo tanto, los DMS solucionan este problema tan grave, 
estableciendo copias digitales legibles de un documento en papel, el riesgo 
de pérdida disminuye de manera considerable. 
Por lo que la organización trabaja la mayoría de su data en sistemas ubicadas 
dentro de un mismo servidor, así el en caso de una pérdida o desastre, 
tenemos la opción de la recuperación pronta de estos archivos.  
Para esto debemos tener conocimientos previos sobre la seguridad de la 
información que cabe resaltar es muy importante su manejo en la tecnología, 
también debemos saber que puede llegar a ser muy confidencial. 
Ya que en caso de hurto cibernético podamos tener una búsqueda o rastreo 
de los documentos, por ello la información centralizada tiene que ser 
confidencial para la empresa. Existiendo las posibilidades que ofrece tener el 





 Critica: indispensable para la operación de empresa. 
 Valiosa: Es un activo de la empresa y muy valioso 
 Sensible: Debe ser reconocida por las personas autorizadas. 
 
Por la cual debemos reconocer dos palabras importantes dentro de la 
empresa como el Riesgo y la Seguridad, debemos tener siempre atención a 
cualquier riesgo que presente las vulnerabilidades o su probabilidad de 
ocurrencia en amenazas expuestas, al igual que tener presente la seguridad 
la cual es una forma de protegernos de estos Riesgos. 
 
2.2.7 Compartir Documentos 
Según Microsoft en su boletín sobre compartir documentos nos menciona 
que compartir documentos es la forma correcta de aumentar la productividad 
de una empresa, por lo que compartir, almacenar en una ubicación y luego 
compartirlo asegura tener un versionamiento más reciente de algún 
documento, el uso compartido también permite que los documentos puedan 
tener una auditoria sea física o en la nube (Microsoft, 2019).  
 
Según el blog de Rockcontent en su boletín que menciona sus cuatro 
herramientas  el compartimiento de documentos puede hablar de crecer cada 
día en el mundo tecnológico ya que tenemos la necesidad de recibir o enviar 
demasiada información que pueda llegar a ser complicado en guardar en 
dispositivos para después poder usarla o simplemente compartirla para esto 
el blog recomienda que podemos usar herramientas esenciales para 
compartir archivos (algunos de estos sitios son usados a nivel personal), 
puede llegarse a ser de manera profesional cuando uno trabaja en equipo 
constante y hay miembros dentro de la empresa que requieren la 




 WeTransfer: esta es una de las aplicaciones en las cuales puedes 
compartir archivos y basado en la transferencia por medio de la nube, 
la ventaja de WeTransfer que no es necesario usar una cuenta o crear 
alguna cuenta para conseguir utilizarla. 
 
 Google Drive: años atrás google drive era una herramienta muy 
utilizada para compartir documentos la cual permitía el acceso a 
estos archivos desde diferentes dispositivos, en la actualidad se sigue 
usando ya que el uso es muy sencillo y todos hoy en día contamos con 
una cuenta de Gmail para uso personal los 15gb que nos brinda 
google es casi ideal, pero para empresas grandes pueden adquirir un 
servicio empresarial el cual brindara una capacidad más amplia según 
el contrato. 
 
 Dropbox: Esta herramienta permite tanto almacenar archivos como 
compartirlos con terceros de una manera muy fácil, rápida y segura, 
al igual que google drive permite acceder a archivos mediante 
cualquier dispositivo creando una cuenta o iniciando sesión con 
Gmail, tiene una versión gratuita que nos brinda unos 2gb de espacio 
al igual podemos adquirir un plan empresarial el cual pagas por 
mucho más espacio según el contrato que tengas. 
 
 
 MailBigFile: esta herramienta nos permite enviar archivos de hasta 
2gb y 5 archivos diferentes en un mismo envió esto es totalmente 
gratuito, al igual que WeTransfer puede hacer uso de esta aplicación 
no es necesario un registro en la plataforma, solo necesitamos un 
correo destinatario. 
Podemos llegar a usar estos aplicativos para ser vinculados con el servicio de 





El compartir documentos es esencial en la gestión documental ya que la 
tecnología actual nos permite agilizar esos procesos molestos que tenemos 
en la empresa para ello tenemos el gestor documental y el re 
direccionamiento del mismo para facilitar la tarea diaria de los empleados 
dentro empresa TecSistemas, lo cual hace que la digitalización de 
documentos sea optima y ágil al momento de hacer la consulta o búsqueda 
de cualquier documento respetando su ruta o método de guardado usado con 
el aplicativo. Las aplicaciones mencionadas son utilizadas dentro empresa por 
personas de alto rango para compartir documentos personales con personas 
de alto rango que también manejan el sistema de gestión por lo que el orden 
se mantiene dentro y fuera de la compañía. 
 
2.2.8 DMS 
Según SerGroup empresa dedicada a la tecnología y gestión documentar nos 
dice que el DMS nos menciona que es un sistema de gestor que tiene un 
concepto similar a una ECM(Enterprise Content Management) o como se dice 
gestión de contenido empresarial, este término es muy amplio que incluye los 
sistemas de archivo como desde su concepción y la gestión de sus versiones , 
hasta el archivado del documento, la gestión de documentos es considerado 
en un sentido estricto no tanto como un sistema autónomo sino como una 
función esencial de los sistemas de gestión de contenido empresarial y así 
apoyar , facilitar los métodos y procesos de trabajo en lo que concierne los 
formatos en toda la organización. (SerGroup, 2019) 
 
Nos hemos estado cuestionando que significa las siglas DMS, según el boletín 
de OpenKM un DMS es Document Management System (Sistema de gestión 
de documentos) el cual ayudara a gestionar documentos de gran volumen y 
definir usuarios los cuales tendrán accesos a estos documentos y así ayudaran 
con el manejo o rastreo de los largos volúmenes de documentos e 




Hay muchas posibilidades de que puede hacer un sistema de gestión 
documental, y llegue a ser forma ideal de una mejora al manejo y seguridad 
de los documentos de la organización, sin embargo, no debemos apresurar 
una adquisición de ella hasta no saber sus características que tienen para 
poder llegar a hacer todo lo que nos menciona la gestión documental para así 
no tener una experiencia desagradable con las aplicaciones o software 
adquiridos (Zules, 2020). 
 
Para  la empresa TecSistemas el DMS es un Sistema gestión documental que 
nos permite tener la facilidad de obtener nuestro documentos digitalizados 
de forma rápida y precisa por lo cual era imposible en la empresa generar esa 
agilidad años atrás ya que se manejaba un sistema de gestión antiguo ya que 
se tenía la facilidad de crear sistema que gestione el guardado , la 
digitalización o el re direccionamiento del mismo documento hacia la persona 
que actúa sobre por lo que tuvimos estudios previos y llegamos a mejorar 
cada día la tecnología por lo que hoy en día el sistema de gestión documental 
para cada empresa es un punto importante y necesario. 
 
2.2.9 Impresoras y su evolución 
Para Wikipedia según su blog informativo la impresora es un dispositivo 
periférico de salida del ordenador que nos permite reproducir una gama 
permanente de textos, imágenes o documentos almacenados en formato 
electrónico el cual puede ser impreso sea papel, sea papel fotográfico o 
cartulina utilizando cartuchos de tinta o ahora en la actualidad la tecnología 
láser o tóner. 
Cabe resaltar que con el transcurso de los años las impresoras han 
evolucionado de manera considerable tanto como en modelo como en 
marcas reconocidas sea, Brother, Lexmark, Epson, ricoh entre otros y los que 




Las tecnologías antiguas de las impresoras solo nos permitían valga la 
redundancia imprimir o recrear un documento en forma física, para esto 
había impresoras de impacto o matriz de puntos la cuales en su momento se 
basaban en la fuerza que generaba para transferir la tinta al medio de forma 
similar a las máquinas de escribir estas generalmente solo estaban limitadas 
a reproducir texto, en sus mejores años dominaron el mercado como la mejor 
calidad de impresión. 
Al igual que las impresoras de matriz de puntos por lo general sus impresiones 
se basaban en matrices o pixeles que juntos podían formar una imagen o 
como ahora conocemos impresoras matriciales, tales modelos como las 
Epson FX2190. 
En la actualidad tenemos una variedad de modelos de impresoras por lo que 
no tenemos la necesidad de adquirir una impresora matricial o de impacto. 
Aun en el mercado se utilizan mucho las impresoras térmicas las cuales 
podemos llegar a observar en supermercados o bancos los cuales generan 
calor para imprimir sobre los papeles especiales para ellos recordemos que 
estas impresoras térmicas son monocromáticas. 
A partir de los años 2000 en adelante aparecieron los modelos de impresoras 
con ADF (que es un alimentador automático de documentos) el cual nos hace 
la tarea mucho más fácil de poder digitalizar los documentos, en sus 
momentos de esos años la digitalización era algo muy lento ya que estas 
impresoras no tenían la tecnología necesaria para poder hacer la 
reproducción de los documentos y tampoco se tenía algún sistema de 
documentación para ser guardados dentro de los servidores o computadoras 
de la persona que digitalizaba el documento. 
El ADF hoy en día es una necesidad importante para las empresas u oficinas 
personales ya que tenemos una cantidad increíble de documentos para 
digitalizar y no podemos perder nuestro tiempo digitalizando hoja por hoja 
como se hacía antes y solo colocarlo en el ADF y el haga su trabajo para esto 




En la actualidad tenemos variedades de impresoras a nuestro alcance para 
hacer una digitalización limpia y legible mas no contamos con un gestor 
documental que haga el trabajo más fuerte , lo que implica tiempo , demanda 
y que pueden ser aprovechadas en otras tareas dentro de la empresa, 
podemos contar con variedades de modelos el cual podrían ayudarnos con 
esa tarea pero analizando e investigando la marca Lexmark cubre todas las 
necesidades esenciales de empresa por su eficacia , rapidez y calidad del 
producto por tiempo de servicio de la misma empresa . 
Durante mucho tiempo Lexmark tiene la reputación como una empresa sólida 
y que hoy día gestiona sus impresoras con sistemas creados y moldeados a 
gusto del cliente para así trabajar con gestión documental, lo cual la empresa 
TecSistemas y Lexmark creo la base inicial del aplicativo para que en las 
próximas versiones pueda pasar de un plano a un sistema Android, lo cuales 
las nuevas impresoras desde el año 2019 empezaron a llegar con sistemas 
Android que pueden ser manejadas desde sus dispositivos. 
Por lo tanto, la empresa TecSistemas creo su propio aplicativo junto lexmark 
como periférico base a usar y así poder gestionar y tener lo último en 
tecnología para poder tener la eficacia de manejar la documentación interna 











2.3 Marco Conceptual 
Para tener una mejor claridad del tema, el problema planteado y su contexto 
tecnológico iniciaremos con los estándares y certificaciones que aseguran una óptima 
gestión documental, luego describiremos nos enfocáremos en algunos parámetros 
tecnológicos, para generar un desarrollo e implementación de nuestra propuesta en 
base a   autores y trabajos de investigación dentro del contexto tecnológico actual. 
 
2.4 Marco Metodológico 
Se describe las variables utilizadas para  establecer los criterios de recolección de la 
información que servirán como fundamento para  las distintas fases desarrollo de la 
aplicación sobre  el sistema operativo en  las impresoras multifuncionales Lexmark 
modelos MX710, MX656 y  MX711 con la finalidad de gestionar de manera óptima el 
proceso de digitalización documental el desarrollaremos  en adelante: EasyOffice , así 
se describirá  el tipo de diseño de nuestra investigación, la población y la muestra 
seleccionada y los resultados obtenidos.  
 
2.4.1 Variables 
La operacionalización de las variables se puede observar en el apéndice A. 
 
2.4.1.1 Variable Independiente 
 
Implementación de un prototipo de la aplicación para las impresoras multifuncionales 
Lexmark modelos MX710, MX656 y MX711. 
 
2.4.1.2 Variable dependiente 
 
 Impacto del prototipo de la aplicación sobre el sistema operativo en las impresoras 





2.4.1.3 Diseño de la investigación 
 
De acuerdo a Hernández, R., Fernández, C.  y Baptista, P. (2010). La siguiente 
investigación posee un método cuantitativo con un diseño de tipo transversal 
correlacional-causal, para poder identificar cómo influye la implementación del 
prototipo de la aplicación sobre el sistema operativo en las impresoras 
multifuncionales Lexmark modelos MX710, MX656 y MX711 para optimizar el tiempo 
de la virtualización documental. 
La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo con un diseño 
de tipo transversal descriptivo durante la fase de análisis, parar recolectar datos sobre 
la población analizada en un periodo de tiempo determinado. Los resultados sirven 
como un punto de inicio para el proceso de desarrollo, y no fue considerada para 
determinar la validez de la Hipótesis.  
Para poder llevar la recolección y medición de datos se solicitó el permiso al Henry 
Javier Muñoz Evangelista, gerente general de la empresa TecSistemas mediante una 
carta de compromiso para poder hacer uso de los del aplicativo en sus impresoras 
Lexmark modelos MX710, MX656 y MX711, donde acepta participar en este estudio 
de investigación (ver apéndice B). Con el instrumento de diseño descriptivo (ver 
apéndice C) se pudo identificar si hubo una optimización del tiempo asignado a la 
virtualización documental y en la segunda parte donde se llevan a cabo mediciones 
correlacionales-causales se pudo determinar. 
 
2.4.2 Control de Documentos – Normas ISO 
 
Para obtener un mayor control sobre los documentos podremos regirnos a las bases 
que nos brindas las Normas ISO, las cuales nombraremos: 
 
1. Norma ISO 15489  
Según Alberto, García y Lloveras; la Norma ISO 15489: “Un marco sistemático de 




organizaciones obtengan y se rigen a un marco de buenas prácticas es necesario 
asegurar de forma sistemática y segura los documentos por ello aplicamos la 
normativa apoyándonos de la política y de los objetivos que tiene la empresa a 
tratar. 
 
2. Norma UNE-ISO 15489 
Esta norma define la Gestión Documental como: “El área de gestión responsable 
de un control eficaz y sistemático, de la creación, la recepción, el mantenimiento, 
el uso y la disposición de documentos, incluidos los procesos para incorporar y 
mantener en forma de documentos, la información y prueba de las actividades y 
operaciones de la organización”. 
3. Norma ISO 9000 
Según Chaves, T (2005); la norma ISO 9000 “es una familia de normas 
internacionales para la gestión de la calidad, aplicable a todo tamaño de empresa, 
ya sea pública o privada. Los sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9000 integran 
el lado humano, administrativo y operativo de las empresas. Al integrar estos tres 
aspectos, la organización aprovecha al máximo todos sus recursos, logrando 
resultados de una manera más eficiente, reduciendo gastos administrativos y 
operativos”. 
 
2.4.3 Control de Documentos – Certificaciones 
 
1. Certificado de Gestión informática SGAIM D.I 23.2 
 
Desarrolla soluciones adaptables a cualquier sector empresarial, tomando en 
consideración todos los aspectos que afectan individualmente a cada 
organización. 
A través de la Contratación Electrónica y Gestión de Expedientes, los 




documentación se gestionara en papel, SGAIM ofrece su servicio de Digitalización 
certificada de documentos. 
 
2. Certificado de idoneidad técnica D.L 681 
 
Este certificado se especializa en proveer e innovar soluciones para las empresas 
e instituciones, a través de actuales tecnologías para el manejo de la información, 
de los cuales son servicios equipos, software y suministros en las áreas de Gestión 
Documental permite su eficiente administración y ahorra espacio de 
almacenamiento. Contamos con las mejores prácticas y la mejor tecnología en 
software y hardware para lograr un servicio de alta calidad con la opción de valor 
legal. 
 
2.4.4 Estándares de Control de Calidad del Software 
 
 
1. EEE/EIA 12207 
Según Cordoba, M. (2012). Este estándar establece un marco de trabajo 
común para el ciclo de vida del desarrollo de software, a partir del 
planteamiento de procesos, actividades y tareas que pueden ser 
aplicadas durante la adquisición, suministro, desarrollo, operación, 
mantenimiento y/o despliegue de un producto software (ISO/IEC, 2008). 
 
2. ISO 90003 
Es un conjunto de estándares utilizados para el desarrollo, suministro y 
soporte del software, cuyo propósito es ofrecer una guía de aplicación de 
la norma 9001 que pretende ser utilizada para demostrar o soportar que 







3. ISO 25000 
Según Alfonso, P. (2012) es un estándar cuyo propósito es guiar el 
desarrollo con los requisitos y la evaluación de atributos de calidad, 
principalmente: la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, 
























2.4.5 Gestión Documental 
 
 
1. Documento  
 
Según Wikipedia un documento, es un testimonio material de un hecho o acto 
realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas 
o privadas. 
 
2. Ciclo de vida de los documentos 
Según el blog de noticias NormaDat, el ciclo de vida de un documento 
es parecido al crecimiento de un ser vivo, pues su actividad de pende de 
los años de antigüedad ya que van perdiendo su legitimidad conforme 
pase el tiempo. 
 
 
a. Etapa activa o corriente:  
De acuerdo a al blog Archivos Ágil, en esta etapa, los 
documentos son producidos o recibidos por cada unidad 
administrativa de la entidad que lo desarrolla de las funciones 
que le son propias para resolver un asunto 
 
 
b. Etapa semiactiva o semicorriente:  
De acuerdo a al blog Archivos Ágil, es la etapa donde el 




c. Etapa inactiva o no corriente 
De acuerdo al blog Archivos Ágil en esta etapa el documento 




de una actividad desarrollada por la entidad, su consulta es 
infrecuente y esporádica. 
 
3. Sistema de gestión de documentos 
Según el blog de la Facultad de administración de la Universidad de Almería, 
el sistema de gestión de documentos es un paso decisivo de cualquier 
organización dentro de su política de calidad y mejora continua, permite 
perfeccionar los métodos de información de la institución, optimizando su 
gestión y la recuperación de la información y por consiguiente convertirse en 
una herramienta de apoyo a todas las unidades para mejorar sus resultados. 
En tal sentido el objetivo de un sistema de gestión documental es: 
 
 Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, 
la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. 
 Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz. 
 Garantizar el buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento 














2.4.6 Calidad de Software 
 
1. Calidad 
Según la RAE, calidad es un conjunto de propiedades inherentes a algo, 





En opinión de Callejas, M et al. (2017), el software es una herramienta 
de mayor utilidad en la optimización de procesos en las organizaciones, 
con el propósito de contar y ofrecer optimización, eficiencia y 
satisfacción de necesidades 
 
3. Calidad de Software 
 
Según Pressman (2010) se asocia a la concordancia con los requisitos 
funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos con los 
estándares de desarrollo plenamente documentados y con las 
características implícitas que se espera de todo software desarrollado 
profesionalmente. 
 
4. Gestión de la Calidad 
 
Según el web www.NuevaIso (2018), la gestión de calidad es un 
conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar 
posibles errores o desviaciones en el proceso de producción y en los 
productos o servicios obtenidos mediante el mismo. Así que, antes que 
nada, tenemos que hacer hincapié en que no se quiere identificar los 
errores cuando ya se han producido, sino que se deben evitar antes de 




una organización. De nada sirve corregir los errores de forma continua, 
si no aprendemos de ellos e intentamos anticiparnos a su aparición. La 
gestión de calidad reúne un conjunto de acciones y procedimientos que 
tratan de garantizar la calidad, no de los productos obtenidos en sí sino 
del proceso por el cual se obtienen estos productos. 
 
5. Control de La Calidad 
 
Según Wikipedia, el control de calidad es el conjunto de mecanismos, 
acciones y herramientas para detectar la presencia de errores, lo cual 
su función principal es asegurar los productos o servicios cumpla con 
los requisitos mínimos de calidad. Se realiza mediante una 
reconocimiento o determinados exámenes se verifican las propiedades 
del producto para que sea amable, y así tener un control de calidad 
sobre el producto realizado, de esta forma se maneja una cinta de 


























6. Modelos de calidad de software  
Según Moszkowitz (2010), existe una metodología que permite a 
cualquier organización realizar una autoevaluación o autodiagnóstico, 
por medio de una revisión sistemática de sus estrategias y prácticas de 
gestión. En tal sentido Callejas, M et al. (2017) sustenta que en el 
´ámbito de la construcción de software, el modelo de calidad debe 
permitir evaluar el sistema, bien sea cualitativa o cuantitativamente, y 
de acuerdo con esta evaluación la organización podrá proponer e 
implementar estrategias que permitan la mejora del proceso dentro de 
las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del software. 
 
7. Estructura de los modelos de calidad de software. 
De acuerdo con Scalone, (2006) y Bautista, P. (2012). Los modelos de 
calidad de software generalmente están estructurados como se 









2.4.7 Conceptos Tecnológicos 
 
 
1. Sistemas Operativos 
Según Tanenbaum, A. (2009), es el nexo o punto medio entre la parte 
electrónica del computador y la interfaz gráfica que vemos en nuestras 
computadoras, celulares inteligentes u otros dispositivos, y es así como su 
definición depende de dos factores que no poseen una relación estrecha y 
dependerá si lo vemos desde el hardware hacia el software que ve el usuario 
final o viceversa 
En opinión de Anampa, J. (2019), Tanenbaum, A. (2009) define de dos maneras 
al sistema operativo: 
 Si lo vemos desde las aplicaciones hacia el hardware, el sistema operativo es el 
encargado de proveer de los recursos llamados abstracciones como archivos o 
carpetas, a los programadores, sin preocuparse de todo el proceso que ocurre 
entre estos dos. 
 
 Si lo vemos desde el hardware hacia las aplicaciones, el sistema operativo es el 
gestor de todos los recursos de hardware que posea el computador para ser 
usados por las aplicaciones que posea este, teniendo en cuenta el tiempo en que 
es usado el recurso por una aplicación o varias y el espacio que usa una aplicación 
o varias de un recurso. 
 
De otro lado Anampa, J. (2019), realiza una clasificación de los sistemas 








a. Sistemas operativos de mainframe: 
La orientación de estos sistemas operativos es el procesamiento de muchas 
tareas, cabe resaltar que los mainframes son computadores enormes con 
capacidades abrumadoras en comparación con una computadora de 
escritorio. Estos sistemas operativos permiten la ejecución de miles de 
tareas en corto tiempo, en algunos casos sin intervención del usuario. 
 
b. Sistemas operativos de computadoras personales y sistemas operativos de 
multiprocesadores: 
Ambos sistemas operativos están orientados hacia un usuario, la diferencia 
radica en la cantidad de procesadores que poseen, siendo el 
multiprocesador el cual trabaja con dos o más procesadores. Sobre esta 
notación cabe resaltar que prácticamente hoy en día todos los 
computadores personales son multiprocesadores. 
 
c. Sistemas operativos integrados: 
Son sistemas diseñados para aparatos, no computadoras, que no 
aceptaran modificaciones o nuevas aplicaciones más que las que vienen 
preinstaladas. Mucho más sencillos que los sistemas operativos móviles o 
de computadoras personales. Generalmente son los que encontramos en 
aparatos como lavadoras, hornos microondas, etc. se considera su 
principal característica la de no permitir instalar nuevas aplicaciones por 
parte del usuario. 
 
d. Sistemas operativos de tarjetas inteligentes: 
Son aquellos que encontramos en los chips, como las tarjetas de débito con 
chip. Estos operan sobre un chip de CPU y es activado generalmente al 




a las grandes limitaciones en cuando a recursos de hardware donde 
operan. 
 
2. Tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
 
Según Wikipedia la OCR, es un proceso dirigido a la digitalización de textos, 
los cuales identifican automáticamente a partir de una imagen símbolos o 
caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para luego 
almacenarlos en forma de datos. Así podremos interactuar con estos 
mediante un programa de edición de texto. Por tal motivo se dice que el 
proceso básico que se lleva a cabo en el OCR es convertir el texto que 
aparece en una imagen de archivo de texto que podrá ser editado y 
utilizado por cualquier otro programa o aplicación que lo necesite. 
 
3. Tecnología OCR en impresoras Lexmark 
 
Las operaciones de Lexmark con la tecnología OCR, se inició desde el año 
1991, con la finalidad de la creación de archivos con capacidad de su 
búsqueda para editarla en la misma impresora multifuncional. Esta 
implementación amplía la lista de formatos de archivo seleccionables de 
escaneo 
 
4. Modelos de impresoras multifuncionales Lexmark 
 
a. Lexmark MX 410 DE: La impresora multifuncional serie MX410 de 
Lexmark posee otras características además de ahorrar tiempo con 
sus velocidades rápidas de procesamiento, impresión, copia y 
digitalización, también brinda soluciones de productividad que 
ayudan a simplificar su negocio. Este sistema es ideal para grupos 





b. Lexmark MX710 DHE: MX710dhe de Lexmark imprime, copia y digitaliza 
más rápido, y posee soluciones de productividad, contienen un disco duro 
interno, esencialmente esta impresora usa las soluciones de OCR. 
 
 
c. Lexmark MX 711DHE: La multifunción Lexmark MX711dhe con una 
pantalla táctil e-Task personalizada brinda las funciones de impresión, 
copia, fax, digitalización y envío de correo electrónico. Incluye una 
entrada estándar de 650 hojas, 1 GB de memoria estándar y un disco duro 
de más de 320 GB 
 
d. Lexmark-MX911dte: El ciclo de trabajo de esa impresora es la más eficaz 
para trabajos de mayor cantidad y requerimiento con hasta 55 




e. Lexmark CX825de: Impresora de gran tamaño, la cual puede sacar 
impresiones de hasta 55 páginas por minuto a doble cara, al igual que la 
impresiones son a color, tiene soluciones pre instaladas para usarse al 
igual que en las impresoras de gran tamaño monocromáticas. 
 
f. Lexmark CX921de y todas sus versiones: Las impresoras de este tamaño 
lleva una gran velocidad de escaneo de hasta 160 páginas por minuto a 
doble cara, al igual que el reconocimiento de OCR estándar, llega hasta 55 












2.4.8 Métodos y procedimientos de Software 
 
 
Para el presente estudio se consideró una metodología para gestionar el 
proyecto de la aplicación de la impresora para gestionar la documentación 
en la empresa TecSistemas. Para ello la presente investigación está basada 
en la metodología de desarrollo de software : el proceso Racional 
Unificado(RUP), esta elección de método RUP está basada en el lenguaje 
que posteriormente se tendrá que programar en la aplicación, el cual es 
java y además porque estos enfoques de desarrollo prestan especial 
interés las fases previas al desarrollo , que son el análisis y diseño de 
manera que previenen cambios en las fases finales las cuales generarían 
costos adicionales en tiempo , recursos y personal. 
 
La presente investigación contendrá las siguientes actividades de 
desarrollo, análisis, diseño y prototipo (incluyendo las pruebas), donde se 
dará seguimiento a cada una de ellas en el cronograma al igual que si 
documentación y análisis en el enfoque RUP, incluyendo procesos 
iterativos en cada fase para hacer los ajustes de cada una de las fases 
previas. 
 
RUP posee las fases de: inicio, elaboración, construcción y transición 
(Jacobson etal.,1999). Para el presente estudio se realizaron 3 de las 4 
fases: inicio, elaboración y construcción, la fase de transición no ha sido 
contemplara por razones limitadas al siguiente estudio, lo cual implica que 
tampoco se llevó un mantenimiento al aplicativo, iniciando con la etapa de 






Se planifico un tiempo de desarrollo considerado en el cronograma, que 
incluye las fases de inicio, elaboración y construcción. 
 
 
2.5 Marco Legal 
La presente investigación tiene sus bases legales en el decreto legislativo N1310 -
2017, del segundo párrafo del artículo 8 , donde se habla sobre la interconexión de 
los sistemas de tramite documentario o equivalentes de las entidades de la 
administración pública y privada, para el envío automático de documentos 
electrónicos entre dichas entidades a través de la plataforma de interoperabilidad del 
estado (PIDE) administrado por la Presidencia del Consejo de ministros a través de la 
oficina nacional de gobierno electrónico e informática (ONGEI), actualmente 
secretara de gobierno digital (SEGDI), y por ´ultimo la ley de protección de datos 
informáticos establecidos en la Ley 30096 -2019 del capítulo 2 , es de suma 
importancia ya que establece normas sobre la protección de datos informáticos, en 
particular para el caso de nuestro estudio tenemos el Decreto Legislativo N1310-2017 
del artículo 6 que menciona seguimiento y evaluación de la implementación del 















Desarrollo de la Aplicación 
El presente capítulo describirá las fases de desarrollo de software siguiendo la 
metodología RUP. 
 
3.1 Resumen Ejecutivo 
EasyOffice, es una solución integrada que, partiendo de una impresora 
multifuncional, permite la gestión documental digitalizada de una empresa, desde el 
mismo proceso de escaneo, creación de repositorios documentales digitales bajo una 




EasyOffice, es una solución integrada que, partiendo de una impresora 
multifuncional, permite la gestión documental digitalizada de una empresa, desde el 
mismo proceso de escaneo, creación de repositorios documentales digitales bajo una 





El departamento Tecnología de la empresa TecSistemas en el marco de adecuación 
de su infraestructura tecnológica de la gestión documental, detecto una pésima 
asignación temporal en el proceso de digitalización documental, como lo menciona 
LA CARTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA TECSISTEMAS CON LA INVESTIGACION 
del jefe de Sandro Calva al gerente general Henry Muñoz fechada el 10 de abril del 
2018. En ella se menciona el número de personal vs tiempo, así como la marca y el 
modelo de impresora multifuncional Lexmark. En un momento se pensó en la 




del mismo que permita optimizar el tiempo de virtualización documental. El presente 
plan de desarrollo de software es una versión preliminar preparada para ser incluida 
en la propuesta elaborada. Cabe indicar que el aplicativo a desarrollar tiene un 
periodo de 7 meses. En el presente documento se podrá visualizar y explicar desde un 




La presente propuesta se desarrolló desde el mes de abril del 2018 hasta el mes de 
octubre del mismo año dentro de la empresa TecSistemas, teniendo facilidades para 
interactuar con los equipos. El diseño se realizó de acuerdo al modelo. Además, la 
prueba del aplicativo se llevó a cabo en las impresoras multifuncionales Lexmark 
modelos MX710, MX656 y MX711, de las instalaciones de la mencionada empresa. 
 
3.1.4 Solución planteada 
 
La solución planteada fue la de crear un prototipo funcional que es una aplicación 
para: 
 Optimizar el tiempo del personal en la virtualización de documentos. 
 Agilizar la gestionar documental de la empresa.  
 Potenciar las impresoras multifuncionales Lexmark de la empresa. 
 Cumplir con las normas ISO de la calidad administrativa 
En el plano tecnológico, la aplicación fue construida en un lenguaje JavaScript a partir 
de la versión 1.0. Estos se definieron mediante la aplicación de una encuesta a los 
integrantes de la empresa TecSistemas sobre sus expectativas respecto a la aplicación 
y posesión de tecnología (ver apéndices C y D). 
En la primera etapa se llevó a cabo el análisis del proceso manual para optimizar el 
proceso de virtualización, para ello se llevó a cabo reuniones con personal con la 




primer análisis se pudo determinar la forma manual de cómo se procede a virtualizar 
los documentos de la empresa. Durante este periodo de observación y análisis de la 
situación, se elaboró y aplico una encuesta (Ver apéndice C) para conocer: si la 
población conocía acerca de gestión documental, información sobre las impresoras 
multifuncionales Lexmark y la valoración de la aplicación por parte de los empleados 
de la mencionada empresa. Esta encuesta se efectuó el día 06 de marzo del 2018 y 
permitió conocer datos relevantes para la consolidación del sistema operativo 
elegido, la versión desde la cual operar y si desean tener una aplicación para estos 
casos y como la valorarían. De sus resultados (Ver apéndice D), se desprende 
información relevante para la elaboración de la aplicación. Primero se debía confirmar 
que los empleados de TecSistemas poseen los conocimientos tecnológicos necesarios. 
 
Tabla 4  
Cargos de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla anterior se puede observar, que la mayoría de los miembros de 
la comunidad de empresa que fueron encuestados poseen la facilidad de completar 
la digitalización. En cuanto al personal de toda empresa tenemos 3 personas que no 




para el desarrollo de la aplicación fue, Java, en el entorno de Eclipse para desenvolver 
el SDK de Lexmark. 
 
3.1.5 Ámbito o entorno 
 
Se identificó los diversos entregables para las fases y flujos que contempla la 
metodología RUP. Por ello, se construyó un plan de desarrollo de software (ver 
apéndice I), este documento contempla los objetivos del proyecto, su alcance, 
requerimientos para su desarrollo y la estrategia de ejecución de este. Al tratarse de 
un estudio de investigación sobre los efectos de implementar una plataforma móvil 
para medir su impacto, los costos de desarrollo (personal, equipos, etc.) fueron 
asumidos íntegramente por el investigador. 
 
 
3.1.6 Administración del proyecto 
 
Para llevar a cabo un control sobre el proceso de desarrollo se realizó la construcción 
de un cronograma, donde se detallan las fases, flujos e iteraciones con los tiempos 
que tomaron, este se detalla dentro del plan de desarrollo de software (ver apéndice 
I). 
 
3.1.7 Modelo del negocio 
 
El modelo más importante para la Empresa TecSistemas es desarrollar sus 
proyectos con máxima rapidez y así dar el tratamiento o consultoría de ellas, 
para esto se necesita estudiar modelos diferentes para agilizar todo tipo de 
riesgos dentro del proyecto. 
En este caso los miembros de la empresa, tienen el tiempo de pruebas para 
manejar el aplicativo y así evaluar el desarrollo de la aplicación, tal que una 
vez evaluado por los miembros de la empresa son evaluados y se recoge la 




Consideramos que cuando el aplicativo se instala por primera vez en estos 
dispositivos se tiene la obligación de dar una capacitación para que los pasos 
de digitalización se cumplan y el formato del guardado del documento se 
cumpla, sino podría ser llamada como incidencia y también son analizadas 
porque se tienen como un log de errores de la aplicación. 
En este caso si llevamos esto a un nivel de automatización sabemos que todo 
esto se graba en un log de errores o log de procesos a lo cual sabremos que 
sucedió y en dónde. 
 
1. Modelo de Casos de Uso de Negocio 
 
Los actores internos al negocio (TecSistemas) son 15: primero tenemos a los 
miembros de la empresa, que reporta los casos. Además, recibe toda información 
relacionada a la aplicación por parte de la empresa TecSistemas 
 





Identificamos a los Actores del Negocio  
 Administrativos 
 Auxiliar Contables 
 Auxiliar de Venta 
 Supervisor de Gestión Documental 
El proceso de Digitalización, lo hacen todos los actores para la búsqueda ya sea de 






Fuente: Elaboración propia 
 
2. Modelo De Análisis Del Negocio 





Figura 4 Proyecto de digitalización del aplicativo Fuente: Elaboración propia 
 
Nombre: Proyecto de Digitalización.  
Actores: Miembros de la Empresa.  
Propósito: Digitalizar la información necesaria para optimizar la búsqueda y 
guardado de los documentos.  
Flujo Básico: 
a. Los miembros de la empresa se dirigen a hacer la digitalización de sus 
documentos con la aplicación. 
b. El miembro de la empresa recibe su información al correo o a su carpeta 
compartida 
Mejoras 
a. Los miembros de la empresa solicitaran su información vía online.  
b. Los miembros de la empresa necesitaran un identificador para mandar la 
información a cada persona dentro de la empresa.  
c. La mejora del servidor y red para la pronta actualización de datos. 
 
3. Diagrama de flujo de la actividad: 
 
En la figura 5 adjunta se muestra el diagrama de actividades del negocio de digitalizar 
un documento, en la cual se aprecia el proceso de decisión que se toma primero al 












Figura 5 Flujo de Actividad Fuente: Elaboración propia 
 
4. Diagramas de actividades 
 
En la figura 6 se muestra el diagrama de actividades del negocio de digitalizar la 
información, en el cual es la institución a través del área de gestión documental que 
inicia la actividad, estos documentos llegan de forma física por lo general. En cuanto 



















































Finaliza cuando el 
Documento llega 





3.1.8 Matriz de Trazabilidad 
 
Los objetivos de la construcción e implementación del prototipo funcional de la 
aplicación de la impresora multifuncional son los de permitir digitalizar y guardar. 
Además, la implementación del escaneo en CSV, donde veremos el reconocimiento 
de caracteres de una tabla. Por ello, se definieron los siguientes alcances de la 
solución: 
 La aplicación debe permitir escanear a todos los miembros de la empresa 
mediante un identificador 
 La aplicación puede ser usada remotamente desde una computadora 
portátil, dependiendo de otra persona para el ingreso de los documentos. 
 La aplicación protege los datos escaneados, ya que la memoria volátil de 
la impresora solo los mantiene dentro de ellas por un cierto tiempo, 
también los usuarios correspondientes podrán observar el documento 
dentro de su carpeta compartida. 
 La aplicación permite escoger entre varios ámbitos, formatos y modo de 
conversión de documento. 
 La aplicación permite él envió de la documentación por correo 
electrónico. 
Teniendo como base inicial estas condiciones, se definió que las limitaciones o 
restricciones para el sistema. 
 Solamente las personas encargadas del área de sistemas puedes 
recuperar los archivos escaneados o perdidos en el transcurso de la 
operación. 
 Solamente el encargado de la gestión documental, decide quien obtendrá 
los créditos para poder hacer el escaneo a diferentes carpetas 
compartidas. 
 Solamente la persona encargada la aplicación puede dar los permisos y 




 La gerencia general tiene la visualización completa de todas las carpetas 
compartidas en el dominio. 
Tras este proceso de observación y el levantamiento de información por la encuesta 
(ver apéndice D), se determinó a los actores que interactuaran con la aplicación. 
 
Tabla 6 
Actores en la aplicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 6 fueron definidos los actores. Además, se señaló las acciones que 
realizarían estos en el sistema. Basándonos en el trabajo diario, las reuniones con cada 






Requisitos funcionales del aplicativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 7, se muestra los nombres de los requisitos funcionales, se procedió luego 
con la especificación de requisitos, detallando cada requisito funcional.  
 
Tabla 8 
Detalle de requerimiento funcional RQ01 
 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10 
Detalle de requerimiento funcional RQ03 
 












Detalle de requisito RQ 04 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12 
Detalle de requisito RQ 05 
 





Tabla 13  
Detalle de requisito RQ 06 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14 
Detalle de requisito RQ 07 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para las condiciones y restricciones del sistema (requisitos no funcionales) se tomaron 







Requisitos no funcionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Conforme a lo señalado en la tabla 15. En cuanto a eficiencia, el sistema debe permitir 
el envío de información a través de dispositivos en red y consulta de esta información 
a través del servidor un tiempo que dependerá de la velocidad de conexión de internet, 
por lo general menor a los 10 segundos. 
En seguridad, el sistema debe cumplir con la reglamentación peruana de protección de 
datos, así como proveer de anonimidad a los usuarios que reporten un caso. Para en 
encriptado de contraseñas se utilizó el encriptado AES. Y para el manejo de los datos 
de los miembros de la empresa la cual toda esta información será vista por Gerencia 
General. 
Usando como un insumo principal los requisitos funcionales y no funcionales, se les 
asigno una prioridad y se validó por medio del Jefe de Proyectos que es miembro clave 
del proyecto dentro de la empresa ya que conoce desde principio a fin la funcionalidad 
del día a día de la empresa TecSistemas también el cual se hicieron reuniones constantes 









Requisitos no funcionales 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 16, se aprecia que todo el análisis realizado y la captura de requisitos, y sus 
detalles, estos fueron trabajados en conjunto con el Jefe de Proyecto para su 
comprobación y aceptación durante la fase de elaboración. 
Las constantes reuniones con el jefe de proyectos se permitió recibir requisitos 






Se planteó que a partir de los requerimientos los siguientes casos de uso para el 
aplicativo teniendo como base los casos de uso de la empresa y sus requisitos: 
 Identificador de usuarios: los usuarios puedes ingresar por medio de código o 
tarjetas personales(fotosheck). 
 Gestionar nuevos usuarios: creación de nuevos usuarios mediante el aplicativo.  
 Gestionar nuevas carpetas: gestión de nuevas rutas para crear nuevas carpetas 
dentro del servidor, usando el aplicativo. 
 Interfaz personalizado: el interfaz es dependiendo del departamento a usar el 
aplicativo. 
 Protección de data: la data esta encriptada. 
 Elección de varios ámbitos: la elección de varios ámbitos para escanear es una 
opción por revisar y analizar ya que puede tener pérdida masiva de data 


















Caso de uso del sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mediante el análisis de los casos de uso pudimos estableces una relación directa con la 
lo que especifica los requisitos o requerimientos, por lo tanto, se realizó una matriz de 




1. Integración de los casos de uso y actores  
 
Se realizó los casos de uso utilizando el lenguaje de modelado unificado UML 
mediante el programa IBM Rational Rose Enterprise Edition versión 7.0 Cabe 









Figura 7 CDU de proceso de identificación de usuarios Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 7 observamos la identificación de los usuarios parar ingresar a la 
aplicación. 
Luego que el usuario haya escaneado el documento, se puede apreciar en la 
figura cómo interactúan los diferentes usuarios en el caso de guardar un 
documento, donde todos los tipos de usuarios pueden realizar diferentes tipo o 
formatos de guardado. Los administradores solo podrán borrar o gestionar los 
errores al guardar un documento. Una vez que el usuario este digitalizando el 
documento, se puede apreciar en la figura adjunta cómo interactúan los 
diferentes usuarios en el caso de gestionar el guardado del documento 









Figura 8 Proceso de Gestión de nuevos usuarios Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 8 vemos la interacción que hace el gestor documental con la 
plataforma online de LDD para la creación de nuevos usuarios dentro del 
servidor de la empresa. 
Los gerentes o altos cargos de la empresa también tienen el acceso a la creación 














Figura 9 Creación de nuevas carpetas dentro del aplicativo Fuente: Elaboración 
Propia 
 
En la figura 9 observamos el gestionamiento y creación de nuevas carpetas para 
diferentes usuarios nuevos o antiguos sea el caso a implicar así dándole los roles 
correspondientes para consultar, archivo, enviar o eliminar data de estas 
carpetas. 
Sea resaltar que la única persona que tiene acceso a todos los roles es el Gestor 












Figura 10 Interfaz personalizado de aplicativo Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura 10 vemos cómo se desarrolla el requerimiento y el versiona miento 










Figura 11 Protección de data dentro del aplicativo Fuente: Elaboración Propia 
 
Para la figura 11 tenemos la protección de la data mediante el paso desde la 
impresora(escaneo) con la encriptación interna que hace la impresora al 
transformar ese documento hasta llegar a su último punto que seria las carpetas 










Figura 12 Elección de varios ámbitos del aplicativo Fuente: Elaboración Propia 
 
Para la figura 12 tenemos la elección de varios ámbitos, pero reflejamos y 
aclaramos que los ámbitos no puedes llegar a ser múltiples en esta primera 
versión ya que se trabajó por departamentos(ámbitos), durante la mejora 











Figura 13 CDU en la elección de correo electrónico del aplicativo Fuente: 
Elaboración Propia 
 
Para la Figura 13 vemos que él envió de correo electrónico es un opcional, que se trabaja 
dentro del dominio de la empresa para hacer que los documentos de la empresa no 
salgan fuera de ella, por lo tanto, esta opción se encuentra deshabilitada hasta una nueva 














2. Especificación de los casos de uso 
 
Los casos de uso fueron descritos de manera textual y detallada para indicar los 
actores que participan en este, un resumen de lo que representa, las condiciones 
iniciales para dar inicio, las condiciones finales, los casos de uso necesarios para 
que este inicie, los alternativo y de los que hereda funciones. Finalmente, el flujo 
de eventos, el cual describe paso a paso la interacción del usuario con el sistema. 
Tabla 18 
Especificación del caso de uso CDU 001 
 
 




Los usuarios están ubicados dentro de un bit ya que son convertidos mediante 
el desarrollo y la ejecución del algoritmo y esto hace que la transferencia de los 
datos sea inmediata y encriptada con el algoritmo de seguridad. 
 
Tabla 19 












Especificación del caso de uso CDU 003 
 











Especificación del caso de uso CDU 004 
 










Especificación del caso de uso CDU 005 
 
 









Especificación del caso de uso CDU 006 
 










Especificación del caso de uso CDU 007 
 










3.1.10 Modelo de análisis 
 
Durante la etapa de Diseño se creará los prototipos o diseños los cuales deben ser 
usados por los usuarios del área de Digitalización, a modo de prueba. La 
arquitectura depende mucho de la necesidad del usuario cualquier cambio podría 
ser afectado a los otros diseños o etapas de software. 
Durante esta etapa veremos los módulos que contendría el aplicativo lo cual 
tendríamos que tener un análisis de lo requerido para poder iniciar con el 
desarrollo de esta aplicación.  
Para esto tendríamos la documentación para observar los casos o consulta de 
módulos creados o como se vino diciendo Ámbitos.  
De acuerdo a este aplicativo veremos el diseño técnico para empezar con la 
documentación dada y al igual se iniciarían con el plan de pruebas de esfuerzo 

























Mediante las determinaciones del grupo de desarrollo trabajamos con el SDK de 
Lexmark ya que no necesitaba una estructura definida o arquitectura, para la 


















Figura 15 Panel de código para la ejecución del aplicativo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Observamos en la figura 15, cómo están ubicados los archivos que componen 








3.1.11 Diseño y realización de los casos de uso 
 
Al tener como insumo inicial a los flujos descritos en la especificación de 
casos de uso, se procedió La realización de casos de uso incluye los 
diagramas de clases, colaboración y secuencia utilizando el lenguaje de 
modelado unificado y a través del programa IBM Rational Rose Enterprise 
Edition versión 7.0. 
 
Figura 16 Diagrama de clases de la digitalización en la aplicación  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Vemos también en nuestra Figura 16 como es que inicia el proceso de la 
digitalización en el modo de software, llamamos a nuestra identificadora inicial 

















del documento, así como también el proceso de guardado en nuestro servidor 
para el re direccionamiento de los documentos. Para cual tenemos como actores 
principales a nuestro Administrador, Aux. Contable, Aux. Ventas y nuestro 
Gestor Documental. 
 
Figura 17 Diagrama de clases , transformación del documento en el aplicativo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como observamos en la Figura 17, detalladamente vemos que al momento de 
hacer la digitalización , pasa primeramente por nuestro código para hacer la 
transformación de caracteres especiales  el cual es el Merge.js, nuestro cliente 
final o usuario no ve este proceso ya que es interno de la impresora , actuando 
de tal forma según los datos que haya ingresado el cliente o usuario de la 
empresa, para esto el código le brinda unos datos adicionales para Colocar 














Digitalizar Transfiere los Datos Redireccion documento




Figura 18 Diagrama de clases para el Re direccionamiento de los documentos 
scaneados  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
vemos en la Figura 18 que el proceso de evaluación del documento fue exitoso, 
ya que paso por el código para hacer la evaluación del mismo. Ahora que ya 
ingreso el usuario los procesos o datos requeridos por el sistema para la 
conversión y guardado del documento, este proceso se hará internamiento por 
la impresora y será re direccionado a una carpeta compartida en nuestro servidor 
para que esta llegue a cada persona o departamento que haya hecho la 
digitalización. Para todo esto nuestro Merge.js, actúan nuestras líneas de código 
para hacer todo el proceso de digitalización, transformación, guardado y re 

























3.2 Implementación del aplicativo. 
 
En la Figura se aprecia el diagrama de componentes, lo cual será soportado por 
el JDK de Lexmark hasta la actualidad, como un estándar de comunicación que 
será llevado a un equipo físico. 
 
Figura 19 Diagrama de clases de Re direccionamiento del documento 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En nuestra figura 19 vemos que tenemos dos clases de paquetes por lo cual cada 
uno trabaja de forma independiente lo cual lo veremos de la siguiente manera. 
EasyOffice.js: este paquete trabaja directamente con los documentos a 
digitalizar por lo cual trabaja de una manera independiente de los procesos que 
ya se conocen dentro de una impresora, por lo tanto, vemos que JDK 
LEXMARK es el código fuente inicial que nos da la compañía LEXMARK para 
el desarrollo de nuevas aplicaciones que sean útiles para nuestra empresa. Este 
JDK es solo usado por la empresa LEXMARK. 
 
Entonces tenemos el paquete EasyOffice para la digitalización y transformación 









LDD : Lexmark Document Distributor es el software generado por la empresa 
Lexmark como una licencia para la distribución de documentos y validación de 
legibilidad del documentó digitalizado por lo tanto este es un paquete aparte que 
la empresa Lexmark ofrece para poder hacer desarrollos dentro de nuestros 
adquiridos, ya que podríamos dar nuevas soluciones a nuestros problemas con 
un desarrollo especializado para nuestra empresa y así agilizar y optimizar el 
proceso de cada día de nuestro día laboral. Por lo tanto, vemos que LDD es lo 
más importante que se debe tener en nuestras impresoras que hoy en día 
Lexmark lo da con cada impresora adquirida para que su software sea libre y 




1. Pruebas de Configuración 
La presente aplicación está diseñada para los dispositivos Lexmark MX710, 
MX656, se ejecutó la aplicación y se realizó pruebas con diversos 
dispositivos entre físico y virtuales. Durante el desarrollo se fue haciendo 
pruebas en las distintas impresoras, entre otras para los archivos XML 
permitían una correcta visualización en los diferentes dispositivos tanto 
virtuales como el físico. En los dispositivos emulados se realizó las pruebas 
con el idioma inglés por defecto, mientras en el dispositivo físico se utilizó 
por defecto el idioma español. 
 
2. Pantalla de aplicativo 
 
Como se muestra tenemos 2 Ejemplos, Los cuales son las pruebas del 
aplicativo ya insertado dentro de la impresora Lexmark Mx 710, A lo cual 
vemos que como nombre tiene “Merge.js”, estos nombres se les otorga en 




logra ser visualizado en la web, Como dijimos a nuestro servidor se le daría 
una IP Estática, a lo cual tendríamos: 
192.168.0.10:9780/LMC 
A esta ruta se dirigirá el aplicativo donde el puerto que por defecto Lexmark 
nos da es el “9780” y el “/LMC” es Lexmark Management Consolé, dentro 




Figura 20 Versión final del aplicativo EasyOffice  
 














3. Pantalla de ámbito 
 
Dentro del aplicativo que está conectado directamente con el servidor 
montado por nosotros, veremos que creamos los ámbitos los cuales son 
generados por un “dato.txt” dándole atributos. Como vemos Se crearon 3 
ámbitos de Prueba los cuales son:  
 Tesorería  
 Recursos Humanos  
 Contabilidad  
Los cuales son solamente de prueba ya que las entidades podrían llegar a 
tener más ámbitos a elegir y podrían tener más opciones a elegir como se 
mostrará en el siguiente punto. Al igual aquí veremos que al elegir cual fuese 
que fuera el ámbito por Default este creara una carpeta con el ámbito que se 


























Figura 21 Pantalla de ámbito del aplicativo EasyOffice  
 











4. Pantalla de Formato de Hoja 
 
En este ámbito escogeremos el tamaño o formato del documento a escanear 
para esto también tenemos predefinidos estos tipos de documentos en un 
TXT llamado, “tipo.txt”, esto hará que se reflejen en la pantalla dichos 
formatos de hoja a escanear, para este caso también la misma aplicación 
creara una carpeta con el formato escogido y a la igual ira al ámbito escogido 
desde un principio. Y su guardado será automático una vez haya sido 
escogido. 
 
Figura 23 Pantalla de formato de hoja del aplicativo 
 










Figura 24 Código de pantalla de formato de hoja del aplicativo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5. Pantalla de numero de documento 
En esta opción, una vez ya escogido el tipo o formato de la hoja 
procederemos a darle un número de documento para que el documento sea 
contemplado como tal, buen fuese el mismo número del documento 
escaneado o cualquier otro número referente para ser acorde al  
documento. Podríamos brindarle al documento escaneado un numero de 
documento referencial, como un numero de acta, un numero de factura o 
boleta, etc. para esto nos basaremos en el modo de como el usuario actúa 
sobre el aplicativo y como es su relación entre hombre y máquina.  









Figura 25 Aplicativo EasyOffice , ámbito de número de documento  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 26 Código de ámbito de numero de documento  
 












6. Pantalla de Remitente 
 
En este punto veremos que podríamos darle un nombre al documento o bien 
sea un nombre de quien lo escaneo o a quien iría dirigido, al igual podríamos 
brindarle el nombre cualquiera fuese así el caso, caso contrario podríamos 
elegir cualquier de los nombres para ser establecido dicho documento. El 
remitente de este documento podrá elegir el nombre que desee ingresar y 
establecerlo así en el documento escaneado. 
 
 
Figura 27 Aplicativo EasyOffice pantalla de remitente   
 







Figura 28 Código de pantalla de remitente del aplicativo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7. Pantalla de Fecha de Documento 
 
En esta función le daremos una fecha de escaneo, de acuerdo a lo que en 
realidad desee el cliente en desear ingresar, podríamos ingresar una fecha 
del mismo documento ingresado o ponerle una fecha actual, para cronóloga 
el tiempo que tendría ese documento escaneado para así tener un control de 
documentación y hacer la tarea más fácil al trabajador, encargado de ese tipo 

























Figura 30 Código de pantalla de fecha del documento  
 













8. Pantalla de Salida de Documento 
 
Aquí llegamos al último punto dentro de las ventanas o ámbitos creados en 
la aplicación, este punto netamente se especifica en el desarrollo. Al igual 
podremos ver que El tipo de salida es de PDF podríamos tener otras 3 pero 
por pruebas se usaron 1 para el comienzo.  
En este punto vemos que PDF es el tipo de salida del documento que será 
escaneado y es como será guardado, retomará los datos anteriores y lo 
guardará con la fecha del documento, con el remitente del documento y con 
el número de documento. Esto se verá reflejado dentro de la carpeta 
compartida que está dentro de nuestro Servidor.  
También dentro del desarrollo podremos encontrar que los tipos de salida 
serán: 
 CSV (Excel) 
 RTF (Word) 
 DOC(Word) 





















Figura 31 Pantalla de formato de salida del documento 
 




Figura 32 Código de tipo de selección del documento en PDF  
 
Fuente: Elaboración propia 














Figura 34 Código de tipo de salida del documento RTF/WORD  
 
 















9. Pantalla de Origen del Documento 
Como dijimos a un principio tenemos una carpeta compartida llamada 
Carpeta Red lo cual podemos visualizar en dicha Figura. Ahora también 
vemos que se rescataron datos importantes los cuales se presentaran a 
continuación 
 
Figura 36 Origen del documento donde es re direccionado 
 




















Figura 37 Origen del documento , generación de log del documento escaneado  
 




Figura 38 Origen del documento enviado según su re direccionamiento  
 








Figura 39 Origen del documento direccionamiento del documento a la red  
 






Durante el inicio del proyecto EasyOffice se hizo el planeamiento oficial para 
usar las buenas practicas durante el desarrollo por lo cual, por parte de la 
empresa TecSistemas teníamos la obligación de hacer un monitoreo diario en 
base a la planificación inicial, esto hace que se tenga una buena organización y 
orden durante el tiempo que dure el proyecto. 
 Todo esto parte desde que la propuesta está aprobada por las personas 
involucradas en el proyecto, luego después se ejecuta y mientras se ejecuta se 
controla sea, cambios, ejecuciones, pruebas, etc. 
 
3.4.1 Aseguramiento de la calidad en EasyOffice 
 
Por nuestra parte el aseguramiento de la calidad se hizo un trabajo 
conjunto con la empresa Lexmark y TecSistemas para el versionamiento 
de la aplicación junto con el versionamiento del SDK de Lexmark para 
el trabajo paralelo del desarrollo y modificaciones generales en el código 
base, tras ello Lexmark versiona las modificaciones por cada 




que no se han hecho versiones superiores en las mismas impresoras y 
esto paso a una versión más actualizada ya que las nuevas impresoras 
Lexmark ahora son con Android y en la actualidad se está proyectando 
a una mejora mayor para el cambio de plataforma. 
Por lo cual debemos tener en cuenta que la calidad que Ofrece 
EasyOffice cuenta con los estándares correspondientes manejados por 
la empresa Lexmark, evaluándolo en sus oficinas principales como en 
el exterior, poniéndose a prueba en impresoras fuera del país. 
 
3.4.1.1  Control de Versiones 
 
En la etapa de desarrollo, hemos adquirido desde la V 0.1 hasta la 
Versión actual 1.1 el cual adquiere la mejor optimización del software 
para la calidad requerida por la empresa. 
En las versiones anteriores se tuvo un control muy riguroso, ya que no 
se contaba con la mejor forma de digitalización y no se obtenía algún 
resultado mejor, hablamos de las versiones 0.1 al 0.5. 
Se realizaron reuniones con Lexmark para el control de calidad y este 
pasaba un test riguroso de procesos para la digitalización, el cual no 
llegaba a una mejora continua, siendo así que se empezó con la V0.6 
actuando de una manera distinta y meticulosa con la planificación del 
proyecto EasyOffice. 
En la V0.6 se obtuvieron resultados de mejoría, que implicaban tiempo 
y reducción de costos, así mejorando la calidad del producto y aminorar 
el tiempo de respuesta que hay entre hombre-máquina, pero aún se 
tenían algunos conflictos de interacción entre el usuario final y la 
aplicación , ya no fue muy amigable para el usuario a usar y se tuvieron 




y actualizaciones del producto , actuando gerencia y usuarios finales de 
la empresa , al igual que el equipo de desarrollo designado a el proyecto. 
 
En el transcurso de las actualizaciones al código y ya teniendo la buena 
pro de la empresa para las siguientes actualizaciones, se empezó a 
mejorar la V0.6 y paso a una V0.7 la cual obtuvo una mejor aceptación 
por parte de la empresa y Lexmark, por lo cual la empresa TecSistemas 
tomo la decisión, de dar unas últimas adecuaciones a la aplicación y 
pasar de una versión V0.7 a una más actual (V1.0) esto fue para dar una 
versión oficial a la empresa y tener un control de versiones más 
ordenadas. 
La empresa Lexmark dio la buena pro para empezar con la distribución 
del producto dentro de la empresa TecSistemas y Lexmark en sus 
oficinas como pruebas y muestra de soluciones que uno puede hacer con 
los productos oficiales de la empresa. 
Para esto la empresa Lexmark llevo esta versión a una mejora 
obteniéndose así conjuntamente la obtención de caracteres con otro 
formato que no era necesario para la empresa TecSistemas, pero la 
empresa Lexmark si era necesario por lo tanto la empresa tiene la 
versión oficial que trabaja en la actualidad y no tiene ningún problema 
para ser ejecutado por los usuarios finales. 
 
 
3.4.2 Adquisición de equipo para el proyecto 
 
Durante el proceso de planificación y ejecución del proyecto, nuestro 
Project Manager tomo la decisión de adquirir nuevo personal para hacer 
el desarrollo más rápido esto significo ampliar unos días más a nuestra 




área de desarrollo, tomando en cuenta sus capacidades y aportes que nos 
darían durante el desarrollo.  
Nuestro Project Manager evaluó cada persona para los puestos 
requeridos en la empresa TecSistemas y así dándose abasto para la carga 
laboral. 
Para todo esto siempre se requirió de la pronta ayuda del departamento 
de recursos humanos (RR. HH) siempre teniendo el pronto contacto para 
hacer que el proyecto comience lo más rápido ya que se tomó parte de 
los días de planificación para la contratación del nuevo equipo de 




3.4.3 Monitoreo de Riesgos 
 
Para manejar el proceso de desarrollo, implementación del aplicativo 
EasyOffice se hace monitoreo de riesgos posibles que pudiesen 
presentarse al momento de hacer el desarrollo, implementación, 
instalación y pruebas generales del producto realizado. 
Para esto se obtuvieron varios puntos a tocar ya que pudiese haber 
riesgos laborales como riesgos durante el desarrollo del proyecto, los 
cuales fueron: 
Mecánicos, físicos, locativos, Biológico, psicosociales, informativos y 
meteorológicos, estos serán descritos. 
 
 Mecánicos: Puede ser ocasionado por la mala utilización de una maquina 
o impresora o cualquier objeto dentro de la empresa que podría llevar a 
un accidente, el cual pondría en riesgo el avance total del proyecto dentro 





 Físicos: Llega a ser ocasionado por propiedades físicas de la misma 
persona la cual es responsable de su propio medio de trabajo ya sea por 
falta de iluminación, el ruido y esto podría afectar a la integridad física del 
empleado. 
 
 Locativos: Podría a afectar al empleado por algún deterioro del lugar 
donde labora siendo así riesgoso para el avance de sus labores diarias y 
esto comprometería mucho al avance del proyecto, durante el tiempo 
planificado. 
 Biológicos: Puede llegar a ser ocasionado por algún virus que este en el 
ambiente de trabajo o ya sea fuera del trabajo, como hoy en día podría 
llegar a ser un riesgo ir a un centro laboral con la pandemia. 
 Psicosociales: Puede llegar a ser por el clima laboral ocasionando estrés, 
depresión y cargas excesivas de trabajo. 
 Informativos: La empresa hace llegar a cada personal nuevo de trabajo 
un documento de confidencialidad de datos de la empresa esto hace que 
el riesgo sea de nivel alto ya que juega mucho con la integridad de cada 
persona que se contrata, pero esto es ocasionado también por externos, 
sean Hackers o el manejo de información inadecuado. 
 Meteorológicos: Puede llegar a ser un problema muy común durante la 
planificación ya que estos riesgos son fenómenos naturales que uno no 
puede hacer una medición exacta mas siempre teniendo sus 
precauciones. 
Los cuales fueron manejados por el equipo de Recursos humanos con el jefe de 
proyectos de la empresa, así no se tendría ningún problema para el avance y 
cumplimiento de la planificación realizada. 
Entre otros también detectamos algunos riesgos que puede tener el proyecto en el 






 Riesgos de alcance: A lo largo del desarrollo de un proyecto , podemos llegar a 
experimentar cambios radicales en el mismo los cuales el proyecto crece en 
complejidad a medida que los clientes requieren nuevos requerimientos y esto 
puede como aminorar o ampliar el alcance, hasta llegar a modificarlo. 
 
 Riesgos de planificación: Hay varios motivos por la que es posible que nuestro 
proyecto no se llegue a culminar de la manera en la que podría haber planeado o 
planificado inicialmente y no necesariamente por errores de nuestros 
colaboradores, sino por tratar de obedecer a causas externas al centro de labores. 
Por lo tanto, los retrasos son inminentes y los riesgos son muy posibles en suceder 
y esto altera la planificación inicial retrasando el proyecto. 
Para esto se hace una adecuada planificación para prever todos los casos posibles 
y además proyectar la probabilidad de que lleguen a presentarse. 
 
 Riesgos de Recursos: Los recursos dispuestos en la empresa para poder realizar 
un proyecto pueden llegar a tener modificaciones durante el transcurso de la 
planificación afectando así a un presupuesto inicial. 
Para esto vemos que el Jefe de Proyectos tiene asignado un presupuesto de inicio 
a fin, para poder realizar el proyecto durante la planificación, el cual con lleva los 
pagos de los recursos de la empresa, cuando hablamos de recursos tenemos, por 
consiguiente: personal del proyecto, equipos, servicios de la empresa (agua, luz, 
teléfono) con ello tratar siempre de cumplir con los requisitos iniciales o 
requerimientos para garantizar un resultado exitoso. 
Por lo tanto, los recursos humanos usados tienen un valor de inicio a fin por lo 
cual no necesariamente los miembros del equipo iniciales no llegan a ser los 
mismos que terminan el proyecto y esto implica el cambio de nuevo personal y 
dependiendo del tiempo de que el nuevo personal se llegue a adecuar esto llega 





 Riesgos Tecnológicos: El utilizar herramientas de desarrollo u otras utilidades 
información que no se adecuen al proyecto traería problemas de productividad e 
ineficiencia al desarrollo, por lo cual traería atrasos en el desarrollo de las 
aplicaciones. 
Entonces para contrarrestar este tipo de problemas nosotros disponemos de 
nuestro líder de equipo (Project Manager), el cual brindara las herramientas 
adecuadas de uso para el desarrollo e implementación del mismo. 
 
3.4.4 Acciones del proceso de Monitoreo en EasyOffice 
 
 Comprobar las líneas base: Determinar los cambios realizados al código base 
mediante historiales de cambio del proyecto. 
 
 Recomendar cambios:  Para obtener un cambio debemos empezar por 
analizar bien el proyecto y para sugerir un cambio debemos tener la 
aprobación de los cambios también analizando muy bien la línea del proyecto 
para ellos debemos tener un control de cambios organizado e integrado 
durante todo el desarrollo. 
 
 
 Actualización de planes: Durante el desarrollo del proyecto, la actualización 
plan debe ser periódicamente semanal o quincenal, para este caso la 
dirección puede solicitar al equipo de software el apoyo en la actualización 
del plan de trabajo. Así mismo pueden añadirse nuevas actividades o alterar 
el plan inicial, gracias a esto tenemos asegurado un diseño estable y correcto 
durante toda la línea de desarrollo. 
 
 Controlar el alcance: Nos regimos básicamente a llevar el control sobre un 
cronograma para manejar el tiempo y costo bajo el nivel de la base del 





 Revisar las adquisiciones:  Las adquisiciones nuevas de la empresa quedan 
registradas dentro de la auditoria y el historial de nuevas actualizaciones que 
tiene el proyecto en el transcurso. 
 
 Controlar el Proyecto: Podemos definir el controlar el proyecto con los límites 
que se tiene durante el cronograma del proyecto para esto debemos tener 
reuniones internas y revisar conjuntamente el cronograma conjunto con el 
control de cambios. 
 
 Aceptación de los entregables: Durante el proceso del desarrollo del 
proyecto tenemos algunas modificaciones que son aceptadas de manera 
formal mientras se hacer observaciones de ellos en el proceso de 
actualización de los procesos o nuevas actualizaciones de las correcciones del 
proyecto. 
 
 PDP: El plan para la Dirección del proyecto se van generando durante el 
proceso del tiempo y el costo para ellos la gestión debe tener las reservas del 
tiempo y costo y recalcular cuando en total costara el proyecto durante el 
avance real, de no estar planificado se obtener un presupuesto adicional 
dependiendo en sí de las bases del proyecto y así lo requiriese. 
 
 Inspecciones periódicas de los elementos clave del Proyecto: El monitoreo y 
control del proyecto es fundamental para así tener informes mensuales del 
desempeño realizado durante el Proyecto y representar la información en 
presentaciones que se muestran al cliente final o estudiarlas con el equipo de 
desarrollo a trabajar. Está destinado a generar decisiones, acciones y 
conocimientos para así tomar decisiones al respecto del proyecto las cuales 
puedes ser aceptadas o rechazadas por el cliente y así cada una se analiza 
periódicamente. 
 
 Acciones correctivas: Las acciones correctivas se llegan a implementar para 




de control y así generar reportes que podrían varias la existencia actual del 
proyecto, también no ayudara a corregir los problemas que se han 
identificado durante el proceso del proyecto desde errores menores hasta lo 
más graves. 
 
 Stakeholders: Los Stakeholders nos ayudaran a controlar el proyecto y 
necesitan siempre estar actualizados o informados del rendimiento del 
proyecto a la vez informar como el proyecto avanza ante el plan inicial del 
proyecto para así poder obtener el consentimiento continuo de los 
interesados. 
 
 Riesgos: Los riesgos existen durante el proceso del proyecto , el equipo de 
trabajo esta sometidos a riesgos diarios y esto se plantea durante el plan 
inicial del proyecto , a su vez mediante una auditoria se analizan los riesgos 
más el estar pendiente de su aparición de nuevos(Riesgos) , el reporte final de 
cada etapa presentara cada variación a corregir , al igual que se mostrara los 
nuevos riesgos a que se somete el proyecto durante la etapa de creación e 
implementación , si el riesgo es muy grave , deberíamos replantear o 
reevaluar el proyecto para así obtener si necesitar el parar el proyecto o 
generar más presupuestos para el proyecto. 
 
 Hitos: El hito es un acontecimiento el cual es un momento importante 
durante el desarrollo y esto manejado desde el control del proyecto inicial 
hasta culminar con el proyecto. Utilizamos los hitos para marcar cada 
entregable o a su vez para resaltar cada cumplimiento de metas iniciales 
resaltadas en el plan inicial. 
 
 Calidad: Para asegurar la calidad en el proyecto debemos tener un control de 
calidad, al igual que usar las herramientas necesarias para inspeccionar el 
código fuente, diagramas de Pareto entre otros y así es como llegamos a 




 Cambios: El control de los cambios durante el proceso del proyecto se llegan 
a implementar dependiendo su aprobación, trabajando conjuntamente con el 
comité de control de cambios del proyecto actual. Para esto debemos tener 
un control fijo ya que durante la etapa de codificación y producción no 
deberíamos de aplicar algún cambio, podría aplicarse en una etapa alterna 
para así no tener una causa y efecto y llegase a variar el control y presupuesto 
ya que afectar la hora hombre y esto sería un desvió del plan inicial del 
proyecto. 
 
 Cliente: Cuando hablamos de cliente, medimos la satisfacción del cliente final 
para esto debemos constituir el acta del proyecto para que el cliente observe 
los lo que se desarrolló, los pedidos del cliente, los cambios hechos por el 
cliente y así el mismo se sienta conforme con la realización de su proyecto. 
 
 Adquisiciones: La administración de las adquisiciones quedan respaldadas en 
el documento final de compras durante el proceso del proyecto para llegar así 
sustentar el presupuesto inicial y ser comparado al final del proyecto con el 
grupo interno del trabajo. 
 
 
 Equipo:  El equipo es una parte importante del proyecto por lo cual se 
mencionó antes puede tenerse riesgos y causas que impidan su labor por lo 
cual se tiene la mayor consideración para el rendimiento de ellos mismos, 
cabe recalcar que el equipo siempre debe ser observado por los Stakeholders. 
 
 Protocolos: El procedimiento eventual del proyecto es dependiendo de la 
organización que tiene políticas y procesos para el desarrollo de un software, 
puede tener desde ISOS hasta certificaciones que obtiene durante sus años 










Para el área de producción es importante el generar mantenimientos 
correctivos a los aplicativos o equipos de la empresa a usar, ya que con un 
correcto mantenimiento puede permitir la máxima disponibilidad de los 
equipos. Estos mismos pueden liberar un costo adicional al presupuesto 
inicial por ello debemos estar atentos a los cambios eventuales que presenten 
las impresoras. 
 
Los mantenimientos se pueden dividir en 3 tipos: 
 Mantenimiento Preventivo 
Los mantenimientos preventivos son un grupo de operación realizadas 
por el equipo técnico de la empresa para ello como dice prevemos alguna 
anomalía del equipo antes de darlo como un caso especial sea 
impresoras, aplicativos, herramientas de la empresa, servidores, Routers 
entre otros, para esto el presupuesto contempla los costos de ello. 
 
 Mantenimiento Anticipativo o predictivo 
Conlleva anticipar anomalías de funcionamiento , incluyendo tareas 
sencillas como detectando vibraciones o temperaturas anormales  o 




responsabilidad del equipo de sistemas para la predicción o revisión 
constante de los equipos a usar durante la producción , para esto la 
utilización de programas o software externos que tiene el área de 
sistemas puede llegar a anticipar estos hechos de anomalías técnicas o 
averías que podrían llegar a retrasar el proyecto.  
 
 Mantenimiento Correctivo 
Puede llegar a presentarse averías, así uno haya tratado de dar un 
mantenimiento anticipativo o predictivo, puede llegar a efectuarse una 
solución para esta avería y no retrasar la implementación o producción 




















Figura 40 Actividades de mantenimiento del aplicativo Fuente:  Elaboración Propia 
 
Existen índices dependiendo de su factor, en el sistema de información , 
gestionar un mantenimiento es evaluado por un indicativo que nos permite 
programar y dar seguimiento a la aplicación , también obteniendo técnica, 
economía y organización, tanto en las actividades de mantenimiento a los 




como se llegó a ver en los sistemas de Lexmark, que tienen su propio sistema 
de mantenimiento y alertas para el cambio de repuestos y demás compuestos. 
Al usar esta herramienta informática no trae reportes y conclusiones de 
complicaciones que podría ser producidor por una mala configuracion 
afectando el funcionamiento de mantenimiento que trae el aplicativo. 
Como sabemos nuestros equipos adquiridos para las pruebas de calidad y 
pruebas generales de nuestro sistema requieren de un mantenimiento mensual o 
semestral ya que los componentes que se tienen son mecánicos por lo tanto 
necesitan de Lubricación, limpieza, pre diagnósticos y cambios sencillos de 
elementos principales de nuestras impresoras. 
 
3.4.5.1 TPM (Total Productive Maintenance)  
 
Nos lleva a usar el servicio de mantenimiento para aquellas tareas elementales 
que corresponden a un primer nivel de mantenimiento (lubricación, limpieza, 
pre diagnósticos, remplazos sencillos, etc.), estos procesos permiten la mejora 
continua para tener una fiabilidad sobre la capacidad de mantenimiento 
. 
Esto llega a incluir: 
 Optimiza la efectividad de los equipos a trabajar. 
 Establece un riguroso y completo mantenimiento de los equipos durante 




 Es involucrada la organización para el cuidado general de los equipos y así 
también para los mantenimientos de los procesos dentro de la empresa. 
Actuando en los siguientes procesos dentro de la empresa: 
 Adquisición de equipos, evaluando las necesidades de los procesos para 
la eficacia del producto evaluado. 
 Gestión de proveedores para la adquisición y evaluando la calidad de 
relación los mismos. 
 Instalación del aplicativo en los nuevos equipos adquiridos, utilizando 
herramientas para la reducción de tiempo y costos dentro de la empresa. 
 La gestión logística para los repuestos según las planificaciones 
alcanzadas por el jefe de proyectos. 
 Herramienta para diagnosticar averías tecnológicas que nos permitan 
conocer alguna próxima falla. 
 Provenir riesgos en los equipos haciendo una buena centralización de 
información para los operarios y así evitar averías que pueden llegar a 
producirse en un día común. 
 El mantenimiento preventivo, anticipa el cambio de partes a los equipos 
en circunstancias criticas antes de que se deterioren. 
 El mantenimiento correctivo utiliza la optimización del tiempo e impacto 







El impacto que llega a tener el TPM se refleja en cinco aspectos: 
 Producción  
 Calidad 
 Costos 
 Rentabilidad  





















Capítulo 4  
4.1 RESULTADOS  
En el actual capitulo describirá los resultados empleando los instrumentos 
de medición para el diseño e implementación de un sistema de gestión 
documental  
 
4.1.1 Instrumento de Medición 
 
Hemos aplicado el método de Alfa de Cronbach para tener una mejor 
fiabilidad de los datos recolectados entre los elementos de medición en 
nuestra investigación para esto. 
Tabla 25 




Fuente:  Elaboración Propia 
 
La siguiente tabla nos muestra la cantidad(N) de casos que se presentó para 














Fuente: Elaboración Propia 
    
 
En la siguiente tabla demostramos el resultado obtenido haciendo la 
medición con el Alfa de Cronbach, obteniéndose un 0.809 superando el 
valor de 0.7, demostrándose una consistencia aceptable según los 
indicadores de Cronbach. 
 
De esta forma, el alfa de Cronbach ratifica la fiabilidad y consistencia de 
nuestro instrumento aplicado al igual que la consistencia de nuestra 
investigación. 
 
4.2 Análisis de los resultados 
Teniéndose como base la matriz de consistencia (ver Apéndice A), se 
procede a analizar los resultados que se obtuvieron en sus diversas pruebas 
realizadas a nuestro sistema al igual que los resultados del instrumento 






4.2.1 Adaptabilidad a los usuarios 
 
Veamos este punto la cual se hizo un análisis de adaptabilidad a los usuarios 
finales (empleados de la empresa TecSistemas), donde se encontró una baja 
probabilidad de que sea muy costoso adaptarse a los cambios realizados en 
la empresa, ya que los usuarios tienen la disponibilidad a aprender 
diariamente, al igual se detectó que nuestros usuarios disponen de facilidad 
de aprendizaje ya que son aplicaciones que son fáciles en adaptarse. 
La aplicación usa como un usuario inicial identificándose por el área a 
donde pertenece para el direccionamiento de los archivos. 
Se hizo una comparación en la búsqueda de un documento físico a uno 
digitalizado, por lo cual se tomó como un tiempo de 5 a 10 minutos en 
buscar un documento físico y en 1 a 2 minutos en buscar un documento 
virtual digitalizado, siendo el mismo documento en búsqueda, por lo cual 
vemos la adaptación de nuestros usuarios para su búsqueda diaria de 
documentación, especialmente para el área de contabilidad y 
administración. 
 
3.2.2 Rendimiento al usuario 
 
En este caso vemos que el consumo diario de una persona físicamente 
hablando toma mucho más trabajo hacer un tipeo, que hacer una 
digitalización y obtener mucho más rápido los documentos que se requieren 
en el momento. Por lo tanto, obtendremos menos horas hombres 




tiempo, para poder hacer muchas más operaciones en nuestro tiempo de 
labores. 
 
3.2.3 Seguridad de la aplicación 
 
La seguridad de nuestra aplicación se optó por emplear un algoritmo de 
encriptación AES, utilizando como punto inicial la encriptación propia que 
nuestro LDD (Lexmark Document Distributor), recordando que este 
documento llega encriptado para no ser falsificado ni tampoco tratado por 
alguna otra persona. Al igual que Nuestras impresoras Lexmark cuentan con 
la seguridad de sus propios archivos y hacen un respaldo volátil y esto se 
guarda en el disco duro de nuestra impresora el cual puede ser recuperado 
en cualquier momento. 
También se hizo una medición con los usuarios tratando de hacer algún tipo 
de manipulación en nuestra aplicación, evaluándose la pregunta con el 
número de ítem 14 refiriéndose “Crees que el funcionamiento de las 









Figura 41 Seguridad en la aplicación ,Crees que el funcionamiento de las impresoras 
Lexmark son las adecuadas Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En esta Figura 41, observamos que los días de la semana que se trataron de hacer 
una caída o un intento de vulnerar la aplicación haciendo caer por número de 
veces que se haya hecho un proceso en nuestra aplicación. 
Dando por resultado que en los 6 días que se utilizó la impresora con la 
aplicación, haciendo digitalizaciones las 8 horas de trabajo diario, no tuvo 
ninguna caída de la aplicación durante las horas de labores, como se observa en 












3.2.4 Visualización de los Documentos digitalizados 
 
En este punto nos referimos a la calidad y legibilidad del documento 
digitalizado para su utilización en la empresa, respondiendo a nuestra 
pregunta con número de ítem 11, 12 y 15 
 
 
Figura 42 Aceptación del aplicativo , Referido a: “si tuviera una aplicación que 
permita ahorra tiempo en el proceso de gestión documental, como la valorarías”, Fuente: 
Elaboración Propia 
 
En la Figura 42, observamos que la empresa TecSistemas en su totalidad 
prefiere una aplicación para mejorar el proceso de digitalización de sus 








Figura 43 Uso de aplicativo en impresoras Lexmark , refiriéndose a: “Alguna vez ha 




En este caso tenemos la experiencia que han tenido nuestro personal en 
anteriores ocasiones tratando de usar un sistema de gestión documental en 
alguna otra empresa especialmente usando Lexmark, por lo cual obtuvimos que 
un 75% de la empresa unos 15 usuarios , usaron la impresora Lexmark con algún 
aplicativo necesario para digitalización y un 15% que no uso alguna impresora 
de Lexmark para gestión documentario o uso algún software de gestión 
documentaria mas no uso la misma impresora Lexmark para la digitalización de 
sus documentos. 
Experimentándose ese 5% como lentitud de digitalización y los archivos no se 





Figura 44 Calificación del aplicativo, refiriéndose a: “Que opinión nos daría sobre 
nuestra aplicación lanzada para nuestra empresa”, Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Recopilando todos nuestros datos en la empresa obtuvimos un puntaje de 
98% de aceptación de la aplicación por su uso fácil en digitalización, rapidez 
y confiabilidad de los documentos digitalizados al igual que legibilidad del 
documento escaneado, esas dos personas o ese 2% faltante tiene aún algunos 
problemas básicos para hacer el guardado de los documentos, pero con más 









4.3 Análisis de Costo 
4.3.1 Presupuesto 
 
El presupuesto inicial de la empresa TecSistemas evaluó los siguientes 
puntos a tratar para el desarrollo del aplicativo ya que todo inicia desde el 
mes de abril hasta el mes de octubre. 
Tabla 27 
Presupuesto de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.2 Tasa Interna de rentabilidad (TIR) y valor actual Neto (VAN) 
 
Vemos que cada mes que pasa se tiene una variación de gastos, ya que 
incluye licencias de LDD de Lexmark al igual que pagos de servicios, 
personal, mantenimientos y gastos varios, debemos tener en cuenta que hay 
que tener un presupuesto adecuado para generar y no perder lo gastado en 
dicho mes, tenemos que tener la productividad alta con las mejores prácticas 
y eficiencia laboral, generando así un ámbito de trabajo y una zona de 








TIR & VAN 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.3 Curva “S” 
Mostramos el avance del Proyecto en el transcurso del cronograma 
realizado, al igual que el impacto presupuestal de la empresa. 
Tabla 29 













Figura 45 Curva S del aplicativo EasyOffice Fuente: Elaboración propia 
 
 
Podemos Observar en nuestra imagen de la Curva S, que a partir del Sexto al séptimo 
mes tenemos un ingreso extra o recuperación del presupuesto inicial planteado para el 
proyecto del aplicativo, por lo tanto, cumpliendo con nuestra meta de recuperar lo 
invertido en poco tiempo llegamos a ver nuestros logros realizados por todo nuestro 












4.4 Análisis de Beneficio 
4.4.1 Beneficios de la empresa 
 
En este flujo de caja vemos que los ingresos en el primer mes no serán tanto 
como en los próximos meses que se recuperarán los ingresos invertidos en 
el proyecto, pero alcanzamos una meta de mínimo 5 meses para recuperar 
lo invertido dando la satisfacción al cliente y generándole la confianza 
necesaria en el aplicativo. 
 
Tabla 30 

























4.5 Análisis de sensibilidad  
Los criterios de evaluación mencionados hasta ahora para calcular la 
rentabilidad del proyecto no son exactos ya que solamente están indicando 
uno de los posibles escenarios del proyecto. Hay que tener en cuenta que los 
cambios del entorno y de las variables estimadas son imposibles de predecir 
con exactitud.  
 
Por ejemplo, puede ocurrir que los precios a cobrar una vez que se inaugure 
el instituto sean menores que los estimados, o que la demanda sea mayor, o 
que los salarios a pagar sean mayores, etc.  
 
Por lo tanto, la decisión de invertir o no en este proyecto no debería basarse 
solamente en el cálculo del VAN realizado previamente, sino en la 
comprensión del origen de la rentabilidad del proyecto y del posible cambio 
en las variables estimadas. La finalidad del análisis de sensibilidad consiste 
en mejorar la calidad de la información para que el inversor tenga una 
herramienta adicional para decidir si invierte o no en el proyecto. 
 
4.5.1 Variación de numero de plazos 
 
Tras el estudio de la inversión realizada en la empresa TecSistemas, 
observamos la rentabilidad del proyecto, ejecutándose con una distribución 
y aumentando el doble de su inversión en pocos meses. 




 El plazo de entrega del proyecto a minora los costos de presupuesto 
a la empresa. 
 Al aumentar el número de plazas de ingresantes para el desarrollo 
aminora el tiempo de entrega del proyecto. 
 Aumenta el costo de persona, pero aminora el tiempo de resolverse 
el problema. 
Tabla 31 
Alternativa para el desarrollo  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Al aumentar el personal de la empresa para el desarrollo, disminuye el tiempo de 
entrega del proyecto para la empresa TecSistemas, por lo tanto, se ve un resultado 
favorable para la pronta recuperación del presupuesto inicial. 
















Vemos que el resultado obtenido, los gastos son ocasionados por el aumento de plazas 
que es inferior a la recuperación de la inversión, gracias a esta diferencia se logra 































En relación con los resultados y análisis del instrumento aplicado se concluye que los diseños 
de una aplicación para mejorar el proceso de digitalización en las impresoras multifuncionales 
podrán realizarse de manera más efectiva para generar documentos o hacer búsqueda de los 
mismos documentos dentro de la empresa puesto a prueba en las impresoras de la empresa 
siendo compatible con los modelos actuales de la empresa a su vez teniendo un consumo 
eficiente donde se encuentra implementado. 
 
En relación con los resultados y análisis del instrumento se concluye que el diseñar un 
prototipo provee la seguridad de uso y confianza para los empleados o colaboradores de la 
empresa ya que generan un documento limpio y legible. 
 
En relación con los resultados y el análisis del instrumento aplicado se concluye que la 
aplicación para impresoras multifuncionales genera un acortamiento de tiempo de espera 
para obtener la información requerida por los usuarios. 
 
En relación con los resultados y el análisis del instrumento aplicado se concluye que la 
aplicación permite generar la confianza requerida con el personal tanto para no usar 

















Realizamos un estudio previo de los procesos que necesitamos automatizar sino también de 
los futuros usuarios que dispondrán de los recursos tecnológicos de la empresa para para 
continuar con la mejora continua del aplicativo que llevaría a una implementación y el 
mantenimiento de las soluciones informáticas. 
 
Para las futuras investigaciones y proyectos en las empresas se recomienda permanecer con 
la empresa a analizar y mantener una comunicación constante con los involucrados, ya que 
recomendamos mantener un desarrollo constante con una guía sobre establecida reduciendo 
así la carga que requieren la modificación o el mantenimiento del aplicativo. 
 
El uso del aplicativo para las futuras personas debe seguir el interfaz amigable para los 
usuarios ya que es lo más atractivo de su máscara, al igual que el optimismo que obtiene la 
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ENCUESTA SOBRE EL TIPO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 
 
Consentimiento informado El propósito del presente es el de brindar a los participantes 
en esta investigación el rol que tendrán al participar y las características de la 
investigación titulada: "Diseño de una aplicación para optimizar el proceso de 
digitalización documentaria para impresoras multifuncionales Lexmark modelos 
MX710, MX656, MX711" 
 
El objetivo de la investigación en la cual puede ser participante es la de desarrollar un 
prototipo de una aplicación para optimizar la gestión documental en la empresa 
TecSistemas. Asimismo, informar sobre la mejora de la infraestructura tecnológica al 
repotenciar las impresoras Lexmark con las que cuenta la menciona empresa. 
 
La presente investigación es conducida por el investigador Sandro Aaron Calva Quiroz. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá resolver un cuestionario, lo que 
le tomará 10 a 15 minutos aproximadamente. Para ello solo se requiere del registro de 
sus respuestas en el cuestionario que se le presentará a continuación. Su participación 
es completamente voluntaria, todos los datos recogidos serán con fines educativos, de 
investigación y confidenciales. 
 
Solo se requiere que indique su rol en la empresa, de manera que el cuestionario resuelto 
por usted será absolutamente confidencial.  Si tiene alguna duda con relación al 
desarrollo del proyecto, comunicarse con al correo scalva@tecsistemas.com. 
 
Usted si lo decide puede finalizar su participación del presente estudio cuando lo desee, 



















































RESULTADOS DE LA ENCUESTA RESPECTO A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS   
 
Tabla 34 
Preguntas de encuesta 
 
 







Figura 46 Satisfacción de la aplicación EasyOffice Fuente: Elaboración Propia 
 
Obteniendo los resultados de las 3 preguntas relacionadas a la satisfacción del producto 




premisa de “¿Te gustaría tener una aplicación que te permita ahorra tiempo y trabajo 
en el proceso de gestión documentaría?”, así dando conforme a que es verdaderamente 























Figura 48 Conformidad y Valoración del aplicativo Fuente: Elaboración Propia 
 
Obtendremos la valoración Obtenida que 5 miembros de la empresa calificaron con 5 
puntos una nueva aplicación para la empresa 3 de los miembros calificaron con 4 puntos 
la nueva aplicación de la empresa, y 2 miembros entre 3 y 2 calificando una aplicación 

























Puntajes de encuestas sobre el aplicativo EasyOffice 
 
 
  P 1 P2 
P
3 
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
Persona 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
Persona 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 1 2 3 2 1 2 
Persona 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 1 2 
Persona 4 5 5 5 5 5 4 5 2 2 3 2 3 3 1 3 
Persona 5 3 3 3 3 4 3 1 1 3 1 4 4 3 1 1 
Persona 6 3 4 5 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 1 1 
Persona 7 4 5 5 3 4 2 5 1 3 2 2 2 4 5 1 
Persona 8 3 4 4 3 3 3 5 2 3 2 1 3 2 1 4 
Persona 9 4 3 3 2 4 3 4 1 3 2 3 3 3 4 1 
Persona 10 5 3 3 5 4 4 4 2 3 2 1 4 3 1 1 
Persona 11 4 5 4 4 3 2 5 2 4 2 4 5 4 1 2 
Persona 12 3 4 3 3 4 2 5 1 2 4 3 4 4 2 3 
Persona 13 4 4 4 3 3 2 5 1 2 4 3 2 4 1 1 
Persona 14 5 3 4 4 3 2 4 1 4 2 3 4 3 1 1 
Persona 15 4 2 4 4 3 2 1 1 2 4 2 5 5 2 1 
Persona 16 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Persona 17 4 4 2 5 4 5 1 1 4 2 1 1 3 3 1 
Persona 18 3 4 4 4 5 5 1 1 4 2 1 1 2 3 3 
Persona 19 4 2 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
Persona 20 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 2 2 3 3 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
